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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Bagaimana penggunaan metode 
mubasyarah (langsung) dalam pembelajaran bahasa Arab yang harus dimiliki oleh siswa dan Apa 
saja kendala yang dihadapi serta solusi dalam menerapkan metode mubasyarah (langsung) dalam 
pembelajaran bahasa Arab siswa kelas IX MTs GUPPI Pematang Sijonam Kec. Perbaungan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data ini dikumpulkan 
menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan 
objek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis model Milles dan 
Hubermen. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya penggunaan metode mubasyarah (langsung) 
belum efektif karena terdapat sebagian siswa yang kurang memiliki keterampilan berbicara, dan 
terdapat juga kendala serta solusi dalam proses pembelajaran siswa yang sulit dalam menerima 
materi ajar dari guru sehingga guru memperagakan makna dari apa yang disampaikan melalui 
gambar agar siswa mudah mengerti, kemudian terdapat siswa yang lambat dalam berbicara 
menggunakan bahasa Arab solusinya guru melakukan muroja’ah kosa kata ataupun percakapan, 
dan yang yang terakhir kurangnya percaya diri siswa untuk mengungkapkan apa yang 
diinginkannya sehingga solusi dari guru yaitu melakukan rutinitas setiap senin dan kamis untuk 
berinteraksi dengan menggunakan bahasa arab, agar siswa terlatih dan terbiasa bercakap-cakap 
dengan menggunakan bahasa Arab. 
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 جتريد 
: عني الفجري سريغار   االسم        
  ۰۳۰۲۱٦۳۰۹٤:     رقم القيد  
: علم الرتبية وا لتعليم      كلية         
: تعليم اللغة العربية    شعبة        
املاجيستري  , حسان متثومالدوكترياملشرف االول :   
املاجيستري ,جعفر الدوكترياملشرف الثاين :   
مدرسة غويف  يف يف اللغة العربية يف الصف التاسعةمباشرة  املوضوع       : استخدام طريقة
 فماتنغ سيجوانم كجامتان برابوجنان
                                                الكلمات الرئيسية: طريقة مباشرة )مباشرة(، التعلم، العربية
يهدف هذا البحث إىل وصف كيفية استخدام طريقة املباركة )املباشر( يف تعلم اللغة العربية     
اليت جيب أن ميتلكها الطالب وما هي العقبات اليت تواجهها واحللول يف تنفيذ طريقة مباسيارة 
امتان مدرسة غويف فماتنغ سيجوانم كج )املباشر( يف تعلم اللغة العربية من الدرجة التاسعة يف
برابوجنان.هذا    البحث هو حبث وصفي نوعي. يتم مجع هذه البياانت ابستخدام أساليب 
حتليلها  يتم  مث  عنه،  البحث  مت  الذي  ابلكائن  املتعلقة  التوثيق  ودراسات  واملقابالت  املراقبة 
. وتبني نتائج هذه الدراسة أن استخدام طريقة ابستخدام حتليالت منوذج ميليس و حوبرمني
اصوة )املباشرة( غري فعال ألن هناك بعض الطالب الذين يفتقرون إىل مهارات التحدث، املب
س وهناك أيضا معوقات وحلول يف عملية تعلم الطالب الذين يصعب علىهم تلقي مواد التدري
من املعلمني حبيث يوضح املعلمون معىن ما تنقله الصورة حبيث يسهل على الطالب فهمها، 
أون يف التحدث ابستخدام حلول اللغة العربية معلمة تقوم ابملفردات أو مث هناك طالب يتباط
احملادثة ، وهذا األخري هو عدم ثقة الطالب ابلنفس للكشف عما يريد حىت يكون احلل من 
املعلم هو القيام ابلروتني كل يوم اثنني و اخلميس للتفاعل مع اللغة العربية، حبيث يتم تدريب 
                                  لتحدث ابستخدام اللغة العربية.الطالب واعتادهم على ا
                                                                                                                  املشرف الثان       
  
 الدوكتي  جعفر املاجيستي                                                            
                                                  ۱۹٦۲۰۷۱٦۱۹۹۰۰۰۳١رقم التوظيف: 
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 الباب األول 
مقدمة    
                                أ. جلفية البحث                                    
وقد أدرج العلماء اللغة كوسيلة لالتصال وتستخدم كأدوات للتعبري عن                 
الل  ذلك،  إىل  ابإلضافة  واألفكار.  أماملشاعر  أو  لشخص  هوية  أيضا  هي  بني   ة غة  من 
العربيةا اللغة  العامل،  يف  العديدة  اللغات   للغات  أكثر  من  واحدة  للتعلم.   هي  الضرورية 
واملساواة.  عالية،  ومدرسة  تسناوية،  ومدرسة  ابتيداية،  مدرسة  لطالب  ابلنسبة  وابملثل، 
تعلم اللغة العربية هو بداية لدراسة الدين اإلسالمي مبزيد من العمق. كما تستخدم اللغة 
ال الدينية األخرى اليت العربية يف  النبوي الشريف، والعديد من األدبيات  قرآن، واحلديث 
                                                                             تستخدمها.
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اإلسالمية.          اللغة  أسرة  املتحدثني يف  لغة من حيث عدد  أكرب  العربية هي  اللغة 
ة اليت يستخدمها العرب للتعبري عن قصد وغرض شعبهم على شكل اللغة العربية هي اللغ
 اهليجاية الذي يستخدمه العرب يف التواصل والتفاعل االجتماعيني شفوايً وكتاابً.         
والعالقات          والعلم  الدين  هلا دور هام يف جمال  لغة حية  العربية هي  اللغة  أن  كما 
                                                                                   الدولية.
وكما نعلم فإن اللغة العربية هي لغة القرآن، مث الكثري من التاريخ يف اللغة العربية،        
سوف  اآلخرة  يف  واليت  اآلخرة،  هي  العربية  واللغة  وحضارته،  اإلسالم  اتريخ    وخاصة 
                                                      يطلب منا استخدام اللغة العربية.  
)األفكار          أهدافهم  عن  للكشف  العرب  يستخدمها  اليت  اجلمل  هي  العربية 
هبا يف القرآن، وتنطق ألول واملشاعر( اللغة العربية هي واحدة من اللغات اليت يتحدث 
                       . ا املسلمونعنهمرة من قبل النيب آدم أليساالم واللغة اليت ال ينفصل 
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وحبسب         اللغة.  لتلك  البشري  املستخدم  لنمو  وفقا  ويتطور  ينمو  واقع  هي  اللغة 
ادل األفكار. وفقاً لعبد اجمليد، اللغة هي جمموعة اخلويل، ميكن استخدام اللغات كرموز لتب 
للكشف الناس  يستخدمها  اليت  اإلشارات  واملشاعر  من  األفكار   .      والعواطف  عن 
أداة تستخدم لوصف األفكار أو األفكار  والرغبات. من خالل تعريف آخر، اللغة هي 
مي اليت  اجلملة  بنية  خالل  من  األهداف  روانلد   أو  وقال  اآلخرين.  قبل  من  فهمها  كن 
اليت الكالم  رموز  نظام  هي  اللغة  البشر وارضوغ,  قبل  من  احملكمني  استخدامها  يتم   
                                                                                 .للتواصل
إندونيسيا،           البهاسا  بعد  العربية هي لغة اثنية  للغة  ابلنسبة للشعب اإلندونيسي 
ألن معظم السكان اإلندونيسيني مسلمون. كما أن للغة العربية مكانة خاصة بني اللغات 
العامل،   تعمل األخرى يف  هبا،  يسمى  ما  إىل  الدولية، ابإلضافة  العربية  اللغة  ألن  وذلك 
األشخاص  فإن  لذلك،  الكتب. حسب  واحلديث وغريها من  القرآن  دراسة  على    أيضاً 
اللغة تعلم  عليه  جيب  مث  عمقاً،  أكثر  اإلسالمي  الدين  قوانني  تعلم  يريدون       الذين 
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وهلذ سهاًل،  ليس  العربية  اللغة  أو العربية.تعلم  فورية  بطريقة  تعلمها  ميكننا  ال  السبب  ا 
                                                                                 عفوية. 
من التعريف أعاله، ميكن استنتاج أن طبيعة هذه اللغة هي منهجية )(,احملكمني        
)اليت   والرموز  شكل كلمات(,  )يف  والكالم  وأدوات )الطقوس(,  الرموز(,  من  تتكون 
                                                                                االتصال.
الغرض             عن  التعبري  املستخدمة يف  اللغات  إحدى  العربية هي  لغيت  وفقاً  لذا، 
                                                                    الذي تريد أن تنقله. 
أفضل            ذلك  فيه، كلما كان  مرغوب  هو  ما  لتحقيق  جلعل  وسيلة  هي  طرق 
                                      طريقة تطبيقها مث أسهل للحصول على ما لتحقيق.
حقيق هدف معني ، طريقة حمددة الطرق هي الطرق أو اإلجراءات املتخذة لت          
                                                                          املشكلة.   حلل
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ألن          العربية،  اللغة  ذلك  يف  مبا  األجنبية  اللغات  تعلم  يف  جداً  مهمة  الطريقة 
األسلوب له مكانة مهمة جداً لتحقيق اهلدف. لذلك، جيب أن تكون الطريقة موجودة 
عملية الدروس   يف كل  أو  العلوم  نقل  يف  فًنا  الطريقة  هذه  وتعترب  معلم.  هبا  يقوم  تعلم 
اللغة  دروس  مواد  لتقدمي  وسيلة  هو  املباشرة(  )األسلوب  مباشرة  املتعلمني.  إىل  املادية 
تعليم دون استخدام  اللغة مباشرة. كلغة  يستخدمون  الذين  املعلمني  األجنبية عن طريق 
                                                          غة. اللغة األم يف أنشطة تعلم الل 
وهتدف الطريقة املباشرة إىل السماح للمتعلمني ابلتواصل مع اللغة األجنبية اليت          
تدرجيي.                بشكل  املتعلمني  تدريب  يتم  اهلدف،  هذا  ولتحقيق      يتعلموهنا. 
ط          هي  مباسيارة  نفس طريقة  هو  ليس  األجنبية  اللغات  تدريس  أن  تعلم  ريقة 
املتعلمني أن يكونوا  النهائية، يطلب من  العلوم  إذا كان يف تدريس  اليقني.  تدريس علم 
مباشرة  املتعلمني  تدريب  يتم  الطريقة  هذه  يف  ولكن  معينة،  صيغ  حفظ  على  قادرين 
أن من  الرغم  على  اجلمل  أو  الكلمات  بعض  يتحدث  مباشرة  تزال   ملمارسة  ال  اجلملة 
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أجنبية وغري مفهومة بعد من قبل املتعلمني. التعلم هو تغيري ميكن أن تعطيك النتائج إذا 
واخلربات.   واألنشطة  املواد  من  عليها  احلصول  مت  اليت  املعلومات  مع  الناس         تفاعل 
املعرفة           على  للعثور  جاهدة  تسعى  وسوف   ، للبشر  أساسية  حاجة  هو    التعليم 
املربون  يبذهلا  اليت  اجلهود  هو كل  التعليم   " االخره.  وكذلك   ، العامل  حلياته يف  كمكان 
عدم  عملية  أيضا  هو  والتعليم  األفضل".  حنو  والروحي  البدين  منوهم  لقيادة  للمتعلمني 
العديد من  أو ظرف. لذا، سيتم احلديث عن  التغلب على أي حالة  الذايت يف  النضج 
التعليم عن  نتحدث  والتنوير، عندما  الوعي،  تشمل:  فيها  النظر  يتم  اليت  واجلوانب   .
                                                              والتمكني، والتغيري السلوكي.
وينبغي أن يكون املعلمون قادرين أيضا على إنشاء كل املواد اليت سيتم تسليمها        
ة التعلم اليت هي ممتعة وممتعة ولكنها فعالة حبيث بشكل خالق ومبتكرة وذلك خللق عملي
الرتبوية  ابملعرفة  أنفسهم  يزودون  ال  املعلمني  التالميذ.  وانعس  ابمللل  بسهولة  تصبح  ال 
فحسب، بل يزودون أنفسهم ابملعرفة النفسية اليت تتوافق مع متطلبات العصر، لذا فإن 
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الذ التعليم. ألن من الصعب القدرة على االهتمام بكيفية مواجهة روح الطالب  ين هم 
الرتكيز، املشبعة يف التعلم، ويشعر صعوابت يف التعلم وغري راض عن الدرس هو مثبط يف 
اليت ميكن استخدامها هي استخدام طريقة  الطرق  العربية. واحدة من  اللغة  تعلم  عملية 
ف إىل أن إمالئي النحلة، وهي طريقة للتعلم اليت تدعو الطالب إىل التعلم بنشاط وهتد
 يكون روح االعتماد على الذات يف التعلم وتنمية قوة اإلبداع وذلك خللق أفكار جديدة. 
مدرسة ثناوية غويف )حركة جتديد التعليم اإلسالمي( بيمااتنغ سيجوانم كيكامااتن         
مت  اليت  اإلسالمية  املدارس  على  تعتمد  مدرسة  هي  بيداغاي  سريدانغ  بريابوجنان كاب. 
اإلسالمي. اعتماده التعلم  أنشطة  من  ب  اعتماد  عملية  وهلا  املسلمني  قبل  من            ا 
من      أجيال  إىل  الطالب  لتكوين  ومهين  جيد  تعليم  حتقيق  إىل  املدرسة  هذه  تسعى 
تطوير  على  وقادرة  عاملية  رؤية  لديه  الفاضل  الطابع  ويطيعون،  يؤمنون  الذين  املسلمني 
وابتكار وماهرة إبداع  توجد عقبات العلوم يف  العربية غالبا ما  اللغة  . يف دراسة وممارسة 
خمتلفة. سواء داخل الطالب أو التأثريات اخلارجية. عدم حتقيق أهداف التعلم ميكن أن 
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)الفرد   نفسه  احلي  الكائن  يف  املوجودة  العوامل  وهي  خمتلفة،  عوامل  سببها    ⁄ يكون 
                               (. رجيالداخلية(, والعوامل اليت أتيت من خارج الفرد  )خا
سيجوانم كجامنت       فماتغ  غويف  مدرسة  يف  العربية  اللغة  تعلم  يف  العقبات  انظر 
أن   بعد  سرداغ,  ديلي  من فرابوغن كابوفاتني  لكل  القصرية  واملقابالت  ابملالحظة  مرت 
وجه  على  العربية  للغة  واملعلمني  عاملني  الطالب  أمام  حواجز  وجدت  مها اخلصوص،   ،
ليهم تلقي مواد التدريس من املعلمني، حىت على العامل األول، الطالب الذين يصعب ع 
اللغ دراسات  جمال  حيب  ال  من  وجدوا  الذين أهنم  املعلمون  الثاين،  أيضاً،  العربية،  ة 
اضرة وحدها حبيث تبدو رتيبة واثبتة فقط على دفرت يدرسون املواد العربية فقط بطريقة احمل
مث  التعلم.        التدريس،  عملية  أتخذ  عندما  أراها  اليت  األولية  املالحظة  نتائج  على       
استخدام         " بعنوان:  دراسة  إلجراء  حماولة  املؤلف  فإن  أعاله،  اإلطار  إىل  استنادا 
فماتغ سيجوانم   العربية يف مدرسة غويف  التاسعة  الفئة  طريقة مباشرة )مباشر( يف دراسة 
                                                                      كجامنت فرابوغن ".
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                                                           ب. الرتكيز على البحث 
               :بعد أن يتم وصف اخللفية أعاله ، ميكن للباحث صياغة ما يلي
)مباشرة(  ١ مباشرة  طريقة  استخدام  الدرجة . كيف  من  العربية  اللغة  دراسة  يف 
                                           التاسعة يف مدرسة غويف فرابوغن؟
. ما هي العقبات واحللول عند تطبيق طريقة مباصة )مباشرة( يف دراسة الفئة ٢
                              التاسعة ابللغة العربية يف مدرسة غويف فرابوغن؟ 
                                                       أهداف البحث ج. 
                                      وفيما يلي أهداف هذه الدراسة:   
.  ملعرفة كيفية استخدام طريقة مباشرة )املباشرة( يف تعلم اللغة العربية الصف ١ 
                                         التاسع يف مدرسة غويف فرابوغن؟
)املباشرة( يف ٢ مباصة  تنفيذ طريقة  تواجهها وحلوهلا عند  اليت  العقبات  . معرفة 
                   اللغة العربية تعلم الصف التاسع يف مدرسة غويف فرابوغن؟
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                                        د. استخدامات البحوث وفوائدها
ملتوقع أن تساهم الفوائد النظرية هلذه الدراسة يف العلوم وتطوير ومن ا          
أسلوب مباسيارة يف تعلم اللغة العربية. عمليا نتائج الدراسة ستكون مفيدة على 
                                                               :      النحو التايل
البحث املتوقع أن تكون مفيدة لتطوير  الفوائد النظرية هلذا البحث هي نتائج. ١
يستخدم  الذي  التعلم  إىل  يشري  الذي  العربية،  اللغة  جمال  يف  وخاصة  العلوم، 
                                                          )املباشرة(.  طريقة مباايه 
                                                               الفوائد العملية.  ٢
                                                                   للباحثنيأ. 
مباشرة  طريقة ابستخدام مفردات  توفري املعرفة للباحثني ذات الصلة ابلتعلم. ١
                                                                 )املباشرة(    
                         ملعرفة والكنوز العلمية حول األنشطة البحثية زايدة ا. ٢
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طريقة.  ٣   ابستخدام  العربية  اللغة  تعلم  اخلربة يف  توفري  على  مباشرة   املساعدة 
                                                                )املباشرة(  
                                                                للمعلمنيب. 
من املتوقع أن يكون حبث هاسي مادة مرجعية للمعلم عند تنفيذ عملية تعلم . ١
                                                                  اللغة العربية
طريقة  . ٢   ابستخدام  العربية  اللغة  تعلم  تطبيق  يف  للمعلمني   مباشرة كمدخل 
                                                                  )املباشرة(
                                                               للمدرسةج. 
ومن املتوقع أن تكون نتائج الدراسة مدخالً يف تعلم اللغة العربية            
منطقة يف مدرسة غويف فماتغ سيجوانم,  مباشرة )املباشرة( ابستخدام طريقة
                           .                                    الفرعية وجنانايبفر 
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الثان  الباب  
نظرية مراجعة  
التعلم  طبيعة. أ  
التعلم فهم                                                  . ١     
. التعلم بيئة يف التعلم وموارد املعلمني مع الطالب تفاعل ةعملي هو التعلم               
 املعرفة  اكتساب   عملية  حتدث   أن  ميكن  حبيث  املعلمون  يقدمها  ساعدة   م  هو  التعلم
 عملية التعلم  ، آخر مبعىن. الطالب  يف والثقة املواقف وتشكيل املهارات  وإتقان ، واملعرفة
 حياة  طوال التعلم عملية جتربة  تتم . جيد بشكل التعلم من التمكن على الطالب  ملساعدة
 ،  للتدريس مشابه فهم لديه التعلم. وقت أي ويف مكان أي يف تطبيقها وميكن اإلنسان
                                                      . خمتلفة  وظيفة  له   أن   من  الرغم   على
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 مما  ، نشطًا التعلم جلعل ،  التعليمي التصميم يف املربجمة املعلم أنشطة هو التعلم        
 ال . كفاءات   ليصبحوا الطالب  إمكاانت  من التعلم ميّكن. التعلم مصادر توفري على يؤكد
 يقدمها  مساعدة  هو ماالتعلم شخص مساعدة دون هذا التمكني نشاط ينجح أن ميكن
 ابإلضافة  ، والشخصية ت املهارا وإتقان واملعرفة املعرفة اكتساب  عملية لتمكني املعلمون
إىل  تكوين  املواقف  واملعتقدات   لدى  الطالب1.  لذا   ،  فإن  التعلم  هو  عملية   معرفة  
 املادة نصت رقم القانون يف . ومعرفة دراية أكثر يصبحوا أن إىل املعرفة جمرد من الطالب 
۲۰من عام ۲۰۰٣بشأن نظام التعليم الوطين ، الفقرة  ١من املادة 2۲۰، على أن التعلم  
                       .التعلم  بيئة   يف  التعلم  وموارد  املعلمني  مع  الطالب   تفاعل  عملية   هو
                                                                                          
                                                  
 
1 Haidir dan Salim, (2012), Strategi Pembelajaran, Medan: Perdana Publishing, hal.54. 
 
2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 
20 
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 من لتمكينه عمد عن الشخص بيئة  فيها  تدار عملية هو التعلم مفهوم                 
 التعلم ، معينة  مواقف على ردود إنتاج أو  خاصة ظروف يف السلوكيات  بعض يف املشاركة
 شيء خاص من التعليم.3
 تعديل  خالل  من  األخالقيات   حتسني  نفس  هو  التعلم  مفهوم  فإن  ،  لذا              
.                                                روف وظ  حالة  كل  لكيفية  وفًقا  أخالقياتنا 
 وقيمة قدرة تعلم على ما  شخص ملساعدة  مصمم نشاط كل  أن  التعلم يعين             
 اليت  األساسية  القدرات   يعرف  أن  املعلم  من  البداية  يف  التعلم  عملية  تطلب.  جديدة
 واخللفية  ، األكادميية واخللفية ، والدافع ،  األساسية  قدراهتم ذلك  يف  مبا الطالب  ميتلكها
 التعلم  يف الطالب  خصائص  على للتعرف املعلم واستعداد ،  ذلك  إىل وما ،  االقتصادية
 تطبيق   لنجاح  مؤشرا  تكون  وأن  التعليمية   املواد  تقدمي  يف  الرئيسية  العاصمة   تعد  واليت
                         .                                                          التعلم
 
3 Nining Mariyaningsih dan Mistina Hidayati, (2011), Teori berbagai Model dan Metode 
Pembelajaran, Surakarta: CV Kekata Group, hal.53. 
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 يتعلمون الطالب جلعل املعلم من واع جهد هو التعلم أن استنتاج ميكن                 
 التغيري   يتميز  حيث  ،   يتعلمون  الذين  الطالب   لدى  السلوك  يف  التغيريات   حيث   ،
.                اجلهد وبسبب نسبًيا طويل وقت يف تنطبق جديدة قدرات  ابكتساب   
                                                             التعلم  انتمكو ۲.
 وبيئة  التعلم هؤالء بني سواء  ، التعلم ألنشطة الرئيسية  السمة هو التفاعل               
 التعلم  مصادر  أو  التعلم  وسائط  أو  املعلمني  أو   أصدقائه   أو  املعلم  كان سواء  ،  التعلم
                                                                    .             األخرى
 لسميايت وفًقا. التعلم مبكوانت  تتعلق اليت تلك  هي للتعلم أخرى ميزة               
 وعسرة ، مت تصنيف  مكوانت  التعلم يف ثالث  فئات  رئيسية ،  وهي:4
 
4 Sumati dan Asra, (2009), Metode Pembelajaran. Jakarta: CV Wacana Prima, hal.3. 
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 بني  التفاعل  يتضمن.  والطالب   يمية التعل   املواد  أو   احملتوى  أو   املعلم                
 خللق  وذلك  ، التعلم بيئة وهيكلة التعلم ووسائط التعلم طرق الثالثة  الرئيسية املكوانت 
.                     مسبًقا هلا  التخطيط مت اليت األهداف إبنشاء يسمح تعليمي موقف  
التعلم  أهداف. أ  
  الطالب  من متوقع هو ما أي ،  ت توقعا األساس يف هي التعلم أهداف              
 أسرا سوميايت و  كمخرجات  التعلم. روبرت ف.ميجر يف5
 يتم   الذي  القصد  أي   ،   التعلم  أهداف  حول   أوضح   حدود   إعطاء  ، ذكر              
 هي   التعلم  أهداف  الطالب   من  املتوقعة  التغيريات   تصف  عبارات   خالل  من  توصيله
 نتيجة الطالب  ميتلكها أن جيب اليت واملواقف ت واملهارا والقدرات  املعرفة تصف أهداف
.               وقياسه  مالحظته  ميكن  سلوك  شكل  يف  عنها  التعبري  يتم  اليت  التعلم  لنتائج
               
 
5 Ibid h.10. 
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 مع  االختبار هبا أنخذ اليت نفسها هي التعلم أهداف ، رأيي يف ،  لذلك               
 مع عليها احلصول مت اليت النتائج تتطابق أن ميكن ، املستمر والتقييم  املمارسة من الكثري
.                                                                        خوضه مت ما  
 بعد   إتقانه  الطالب   على  جيب  ملا  تفصيلية  صياغة  هو  التعلم  من  الغرض             
 ،  واضح  بشكل التعلم أهداف صياغة جيب. بنجاح الصلة ذات التعلم أنشطة اجتياز
.        نفسها التعلم عملية لنجاح كمعيار   واضحة أهداف صياغة  استخدام ميكن ألنه  
 بعد الطالب  لدى الكفاءة أو السلوك يف تغيريات  حتقيق هو التعلم من الغرض           
 املشاركة يف أنشطة التعلم.6
الدرس خطة يف التعلم أهداف حتديد يتم  (RPP)  ، RPP           يف مهم عنصر هو 
.احرتايف بشكل تطويرها يتم أن جيب واليت ، التعليم وحدة مستوى على الدراسية املناهج  
 ، فيما  يلي طريقة لتطوير خطة درس يف خمطط عريض ملياسا و قًا ل7ـ
 
6 Muhammad Afandi dkk, (2013), Model dan metode pembelajaran di Sekolah, 
Semarang: Unissula Press, hal.44. 
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اهلوية  عمود . امأل١   
لالجتماع  الالزم الوقت ختصيص حتديد. ۲  
 سيتم اليت املؤشرات  إىل ابإلضافة ،  األساسية فاءات والك الكفاءات  معايري حتديد. ٣
. املعد املنهج يف الواردة استخدامها  
 عن فضال ، األساسية والكفاءات  الكفاءة معايري أساس على التعلم أهداف صياغة . ٤
.سلفا احملددة املؤشرات  . 
 ٥. املنهج  يف الوارد التعلم/  املوضوع على بناءً  القياسية املواد حتديد 
 ٦. املستخدمة التعلم طريقة ديدحت 
.   التعلم خطوات  حتديد   ٧  
الستخدامها التعلم مصادر حتديد  .۸ 
 
7 E Mulyasa, (2010), Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 
Menyenangkan), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal.222. 
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. التهديف  وتقنيات  األسئلة من وعينة  املراقبة وأوراق  التقييم معايري وضع  ٩  
 معايري إىل تستند أن جيب التعلم أهداف صياغة أن استنتاج ميكن أعاله الشرح من
مسبًقا حمددة مؤشرات إىل ابإلضافة  ،  ساسيةاأل والكفاءات  الكفاءة . 
 من متنوعة جمموعة يف تتسبب ال حىت ابلكامل التعلم أهداف صياغة أيًضا جيب
: التالية ابملتطلبات  التعليمي اهلدف يفي أن جيب. التفسريات   
خمتلفة تفسريات  يسبب ال) تفسري على حيتوي  ال أنه مبعىن ، حمدد  .١ 
 ۲.    التقييم  أدوات  إعداد لتسهيل للقياس قابل سلوك على ويحتت أهنا  مبعىن ، عملية 
 تركيبات  عن عبارة التعلم أهداف أن استنتاج ميكن ، أعاله الوصف  إىل استناًدا        
 شكل  يف عنها  التعبري  يتم اليت التعلم ملخرجات  نتيجة  الطالب  يتقنها أن  جيب تفصيلية
 الكفاءة  ملعايري   وفًقا  هذه  التعلم  صيغة   تعديل  جيب.  وقياسه  مالحظته  ميكن  سلوك
 تكون أن جيب ، ذلك  إىل ابإلضافة. الطالب  حتصيل ومؤشرات  األساسية والكفاءات 
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 لنجاح   كمعيار استخدامها  ميكن  حىت  وعملية  حمددة  صياغتها  مت  اليت  التعلم  أهداف
              .                                                               التعلم عملية
التعلم  مواد. ب  
 شكل  يف  تكون  واليت  ،  املنهج  حمتوايت  األساس  يف  هي  التعليمية  املواد        
 تنعكس.  وتفاصيل  فرعية  موضوعات /    مواضيع  مع  دراسية  جماالت   أو  موضوعات 
                  .         الطالب   يتعلمها  اليت  التعليمية  املواد  يف  التعلم  عملية  حمتوايت 
 تعلم  بدون. والتعلم التعليم عملية يف تقدميها سيتم اليت املادة  هي التعليمية  املواد         
.                                               التعلم عملية تشغيل يتم لن التعليمية املواد  
 يتوافق نأ  جيب ،  لذلك . الدراسية  املناهج  حمتوايت  نطاق يف التعليمية  املواد  تقع         
 جمال  يف  املناهج   حمتوى   الختيار  املستخدمة  التدابري  مع  ابلطبع  التعليمية  املواد  اختيار
 التعلم نظام يف تطويرها  سيتم اليت التعليمية  املواد  الختيار  العديدة املعايري . املعين الدراسة
                                       .   وهي التعلم اسرتاتيجيات  حتديد يف تكمن واليت
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التعلم  أهداف . معايي ١  
. سلوكية أهداف أو  حمددة تعليمية أهداف حتقيق إىل املختارة التعليمية  املواد هتدف    
. صياغتها متت اليت األهداف مع املادة تتماشى ، لذلك   
التعليمية  املواد تفسي . ۲  
 لكل التحديد هوج على صياغتها متت اليت املطالب على التعلم مواد توزيع يعتمد    
 حتديد بني وثيقة عالقة هناك أن يعين هذا. للقياس وقابلة ومالحظة حمدد تعليمي هدف
. التعلم مواد ومواصفات  األهداف  
الطالب ابحتياجات صلة ذات. ٣  
  ألن . إمكاانهتم على بناءً  تطويرها يريدون  أهنم هي للطالب  األساسية  االحتياجات      
 لتطوير  املبذولة   اجلهود  مع  متوافقة  تكون  أن  جيب  هاتقدمي  سيتم  تعليمية  مادة  كل
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 املواقف   معرفة   اجلوانب  بعض  تتضمن.  وسلمية  مستديرة  بطريقة  الطالب   شخصيات 
.                                                                         واملهارات  والقيم  
اجملتمع ظروف مع التوافق. ٤  
 بشكل العيش على وقادرين اجملتمع يف مفيدين أعضاء ليكونوا مستعدون الطالب      
 توفري   يف  اختياره   مت   الذي  التعلم  منوذج  يساعدهم  أن  ينبغي   ،   احلالة  هذه  يف.  مستقل
.                     بسهولة للتكيف قابلني بشر إىل لتطورهم معىن ذات  تعليمية جتارب   
ية أخالق جوانب على التعليمية املواد حتتوي. ٥  
 األخالقي   التطور  جوانب  االعتبار  بعني  املختارة  التعليمية  املواد   أتخذ  أن  جيب      
 ويتم   تلقوه  الذي   املوضوع  من  سيكتسبوهنا  اليت  واملهارات   املعرفة.  الحًقا  للطالب 
. اجملتمع يف السائدة والقواعد القيم لنظام وفًقا أخالقيني كبشر  أنفسهم لتطوير توجيههم   
ومنطقي منهجي  وتسلسل نطاق يف التعليمية  ملوادا ترتيب  يتم  .٦ 
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 على ومركزة النطاق وحمدودة ، وشاملة مستديرة بطريقة تعليمية مادة كل  ترتيب يتم    
 النفس  لعلم التنموية العوامل مراعاة مع  ابلتسلسل املواد  ترتيب يتم . معينة مشكلة موضوع
 الطالب   قبل  من  أكرب  بسهولة  داملوا   استيعاب   يتم  أن  يؤمل  الطريقة  وهبذه.  للطالب 
.                                                      بنجاحها الفور على رؤيتها وميكن  
 واملدرسني  ،  القياسية املصدر كتب  من عليها احلصول يتم اليت التعليمية  املواد. ٧
 الشخصيني اخلرباء ، واجملتمع.8
 الكتب  جتميع   يتم.  التعليمية  املواد  اختيار   عند  ةالثالث  العوامل  هذه  مراعاة  جيب      
إىل وتستند جماالهتم يف خرباء قبل من عام بشكل القياسية املصدر  GBPP هبا املعمول .
                                   . متوقع هو كما  كاملة  تكون ال قد أهنا من الرغم على
 تعليمي عنصر هي  التعليمية املواد أن  استنتاج ميكن  ، أعاله  املختلفة الدراسات  من      
 تكون  أن جيب ، لذلك . التعلم عملية تنفيذ ميكن ال ، التعليمية املواد بدون. للغاية مهم
 
8 M Agus Murtawijaya, (2016), Model Pembelajaran Berbasis Kearifan lokal, Semarang: 
CV Masagena, hal.22. 
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 وتفسريها  صياغتها متت اليت األهداف مع يتماشى مبا  ، منهجية املختارة التعليمية املواد
 جوانب على وحتتوي ، هبا احمليط اجملتمع لظروف وفًقا ، الطالب  ابحتياجات  صلة وذات 
.                               الكتب من ومصدرها ، منطقي نطاق  يف مرتبة ،  أخالقية  
                                                                           التعلم طرق .٣
 يتم حبيث ية حقيق أنشطة يف إعدادها مت خطة لتنفيذ تستخدم طريقة هي الطريقة     
 تستخدم  الطريقة  أن   يعين  وهذا.  األمثل  النحو  على  إعدادها  مت  اليت  األهداف  حتقيق
                                            .حتديدها مت اليت والتعلم التعليم عملية لتحقيق
 فريد منط  أو  طريقة أهنا على التعلم طريقة تفسري ميكن ،  جينتينج الرمحن لعبد وفًقا     
 األخرى واملوارد املختلفة التقنيات  وكذلك  للتعليم املختلفة األساسية املبادئ استخدام يف
 ذات  الصلة حىت تتم عملية التعلم والتعلم. 9
 
9 Abdurahman Ginting, (2008), Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran, Bandung: 
Humaniora, hal.42. 
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 املعتمدة  الطرق عن املعلومات  نقل يف املستخدمة التعلم طرق ختتلف ، آخر مبعىن      
 ألساليب ابلنسبة  التحديد وجه على. واقف وامل واملهارات  املعرفة إتقان  يف الطالب  لتقوية
 الطالب   وعوامل  موضوعية  بعوامل  الفعالية  تتأثر   ،  الدراسي  الفصل  يف  التعلم      
.                                                     نفسه املعلم وعامل املوقف وعوامل  
 للطالب  تعليمي  حمتوى  وتوفري  ووصف  تقدمي  أو  للقيام  طريقة  هي  التعلم  طريقة       
 ،  العملية بتعلم للطالب  املعلم حيددها اليت التعلم طريقة تسمح. معينة أهداف لتحقيق
. املعرفية اجلوانب على فقط عام بشكل التعليمية املنتجات  تركز. املنتج تعلم فقط وليس
 املعرفية حيث من التعلم أهداف حتقيق من متكن أن ميكن التعلم عمليات  أن حني يف
 الرتكيز  وهو ، األهداف هذه لتحقيق التعلم طريقة توجيه يتم ، لذلك . والنفسية والعاطفية
 قادرًا يكون أن املعلم من يُطلب ، احلالة هذه يف. العملية خالل من التعلم من املزيد على
. والتعلم التدريس أنشطة جناح يف  كتشا  اليت املكوانت  كأحد  املنهج  وضع فهم على  
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 لسميايت وفًقا. املناسبة  التعلم طرق يف التفكري الضروري من ،  التعلم عملية لتنفيذ      
 املواد مع التعلم طريقة مالءمة مدى على التعلم طرق استخدام دقة تعتمد ، وعسرة
 والظروف  واملواقف ، املرافق أو  واملوارد ، الطالب  وحالة ، املعلم وقدرة  ، التعليمية
 والوقت.10
 حتقيق   من  الطالب   متكن  التعلم  لطرق  املدرسني  استخدام  دقة  أن  جاالستنتا   ميكن     
 التعلم   طريقة  استخدام  أجل  من.  واحلركية   والعاطفية  املعرفة  حيث   من  التعلم  أهداف
 أهداف وهي ، عوامل عدة  إىل االنتباه املعلم على جيب ، املعلم قبل من صحيح بشكل
 املوقف   وظروف   ،  واملرافق  واملوارد  ،   ب والطال  ،  املعلم  وقدرة  ،  التعلم  ومواد  ،  التعلم
 عملية أن أعاله عوامل عدة مراعاة خالل من التعلم طرق استخدام املتوقع من. والوقت
.                                                        جيد بشكل تتم أن ميكن التعلم . 
                                                                         اإلعالم وسائل تعلم٤
 
10 Sumiati dan Asra.... h. 92 
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 عملية هو التعلم أن حني يف. التعلم رسائل نقل على تعمل أداة هي التعلم وسائط      
 من مساعدة بدون االتصال يعمل لن. التعليمية واملواد واملعلمني املتعلمني بني اتصال
 وسيلة لتوصيل الرسائل أو وسائل اإلعالم11
. املواد   توصيل  عملية  يف  للمساعدة  املعلمون  يستخدمها  أدوات   هي  التعلم  وسائل    
.        املواد تسليم حيث من األمر تسهيل على للمساعدة التعلم لوسائط حاجة هناك  
 لتوجيه استخدامها ميكن اليت األشياء كل  هي اإلعالم وسائل أن  سادمان وذكر     
 واهتمام واالهتمامات  واملخاوف ملشاعروا األفكار لتحفيز املتلقي إىل املرسل من الرسائل
 الطالب  بطريقة حتدث  عملية التعلم12
 التعلم  فهم وميكن العملية يف مستخدمة وسائط أهنا  على التعلم وسائط فهم ميكن    
      أيًضا   هو  التعلم  ،   اجلوهر  يف.  التعلم  وأهداف  العملية   يف  مستخدمة  وسائط  أنه  على
 
11 Abdul Wahab Rosyidi, (2009), Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN 
Malang Press, hal.19. 
 
12 Syaiful Mustofa, (2017), Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Jakarta: PT Raja 
Grafindo, hal.7. 
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 يف  مستخدمة  اتصال  وسائط  أهنا  على   التعلم  ائطوس  فهم  ميكن  لذلك   ،  التواصل   
            .التعلم رسائل لتوجيه كوسيلة  جًدا مهم دور التعلم ولوسائط  ، االتصال عملية
 من  متنوعة  جمموعة  يستخدمون  الذين  واملعلمني  الطالب   يشمل  نشاط  هو  التعلم    
 ،  ما مبعىن. الدراسية الفصول خارج أو الدراسية الفصول مواقف يف سواء التعلم مصادر
 أمناط  يف الدراسي الفصل وضع مع للغاية متطابقة ليست للتعلم املستخدمة الوسائط  فإن
 على  أكرب  بشكل  وتعتمد  املعلم  حضور   دون  التعلم  عمليات   أو  التقليدية  التدريس
     .                                                   التعلم أنشطة  يف املدرجة الوسائط
 االستخدام مكان على بناءً  الوسائط استخدام     Rudi Susilana Cepi Riyana تصنف
 ، وهي: 13
                                                         الفصل ف  الوسائط استخدام١
   
 
13 Rudi Susilana dan Cepi Riyana, (2009), Media Pembelajaran, Bandung: CV Wacana 
Prima, hal.179. 
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 دمج  ويتم معينة أهداف حتقيق لدعم الوسائط استخدام يتم ،  التقنية هذه يف     
 هذه الستخدام التخطيط عند. الصفية املواقف يف والتعلم التدريس عملية مع ااستخدامه
 اليت التعليمية واملواد  ، حتقيقها املراد  األهداف يف ينظر أن املعلم  على جيب ،  الوسائط
 لتحقيق املناسبة  والتعلم التدريس اسرتاتيجيات  إىل ابإلضافة ، األهداف  هذه حتقيق تدعم
                                                            .        هذهاألهداف
                                  الدراسية الفصول خارج اإلعالم وسائل استخدام( ٢
 قبل  من  استخدامها  يتم   ولكن  ،  الوسائط  يف  مباشر  بشكل  املعلم  يتحكم  ال     
 ميكن. الطالب أمور أولياء طرةسي خالل من أو املعلم تعليمات  دون أنفسهم الطالب 
 الوسائط  استخدام ومها ، رئيسيتني جمموعتني  إىل الفصل خارج الوسائط استخدام تقسيم
.                                           مربجمة بطريقة الوسائط واستخدام املربجمة غري  
                                                         مربمج غري الوسائط استخدام. أ
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 بوجود   عالقة  له   هذا.  األوسع  اجملتمع  يف   الوسائط  استخدام  حيدث   أن   ميكن        
 دون  استخدامها يتم حيث جمانًيا الوسائط هذه استخدام يعد. اجملتمع يف اإلعالم وسائل
 اليت  اسيةالدر  املناهج لتوجيه وفًقا برجمتها يتم وال عليها اإلشراف أو  فيها التحكم يتم أن
.                                                         املدارس أو املعلمون يستخدمها  
اإلعالم لوسائل املربمج االستخدام. ب   
 لتحقيق   منهجي  بشكل  تنظيمها  يتم   سلسلة  يف  اإلعالم  وسائل  استخدام  يتم         
 كأهداف   الطالب .  هبا  ولاملعم  الدراسية   املناهج  ملتطلبات   مصممة  معينة  أهداف
 واتباع  ومستمر منتظم بشكل اإلعالم وسائل استخدام من يتمكنوا حىت جيًدا منظمون
.                                                            والتعلم التدريس أمناط بعض  
 ائلالرس  حتمل  أداة  هي  التعلم  وسائط  أن  استنتاج  ميكن  أعاله  الفهم  بعض  من       
 مث . والضعف القوة  نقاط وهلا  للغاية متنوعة التعلم وسائط أنواع. التعلم أهداف لتحقيق
 تتم  حىت لالحتياجات  وفًقا التعليمية الوسائط اختيار على قادرًا يكون أن املعلم من يتوقع
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 أن  جيب  ،   التعليمية   الوسائط   اختيار  إىل  ابإلضافة .  فعال  بشكل  التعلم  عملية       
 اليت التعلم وسائل. التعليمية الوسائط استخدام إثبات  على أيًضا قادرين علمونامل يكون
.          الطالب  تعلم خمرجات  على أيًضا ستؤثر األمثل النحو على استخدامها يتم ال  
 أن لوسائط  التعلم ست وظائف رئيسية ،  وهي Suprihatiningrum ذكر: 14
 من لالهتمام مثري شيء عرض خالل من الطالب  انتباه  وجذب  ، االنتباه  وظيفة١
.اإلعالم وسائل  
التعلم يف نشاطًا أكثر ليكونوا الطالب  وعي زايدة ، التحفيز وظيفة .۲ 
وغريها املادة  حنو الطالب  واجتاهات  العاطفي الوعي وتعزيز ، املودة  وظيفة .٣ 
 يف املقدمة الدروس وفهم قبول يف الضعفاء الطالب  استيعاب  ، التعويضية الوظيفة٤
شفواي  أو النص  
حركي  بنشاط للقيام الطالب  استيعاب  ،  احلركية الوظيفة( ٥  
 
14 Suprihatiningrum, (2013), Strategi Pembelajaran Teori dan Aplkasi, Yogyakarta: AR-
RUZZ MEDIA, hal. 320. 
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للتعلم االستجابة على الطالب  قدرة تقييم على قادرة  ، التقييم وظيفة( ٦  
العربية  اللغة طبيعة .ب   
اللغة  طبيعة ١.  
 السهل من جتعل اتصال أداة وهي اإلنسان حياة  يف للغاية مهًما دورًا اللغة تلعب    
 اجتماعية ظاهرة هي اللغة ، ابريرا حبسب. البعض بعضهم مع التفاعل البشر ىعل 
 تستخدم للتواصل بني البشر.15
 للبشر ميكن ، اللغة هبذه ، ألنه . اإلنسان حياة يف للغاية مهم شيء هي اللغة     
 املنظور على اعتماًدا ، اللغة معىن خيتلف. عقله وحمتوايت  أفكار مجيع ونقل التواصل
 الذي يعطي معىن للغة ودوافع األهداف اليت تريد حتقيقها. 16
 
15 Parera, (2016), Diksi dan Gaya Bahasa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal.11. 
 
16
Ulin Nuha, (2012), Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, 
Jogjakarta: Diva Press, hal.27. 
. 
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" كلمة نفسها  هي  ،  اإلندونيسية  ابللغة"  اللغة  "taal" اللغة"  و  ،  اهلولندية  ابللغة  "
و ، ابإلجنليزية  "langue" و ، ابلفرنسية  "sprach" و ، ابألملانية  "kokugo" ابلياابنية     .
 الناس  يستخدمه الذي للصوت  رمز هي يطالوس قاموس حسب اللغة أن حني يف       
 ،  نفسه الوقت ويف(. قلوهبم يف املوجودة واملشاعر األفكار) وأهدافهم نواايهم عن للتعبري
 إنتاجه  يتم)  واضح صويت رمز نظام( ١) هي اللغة فإن ، الكبري اإلندونيسي للقاموس وفًقا
. واألفكار املشاعر وليدلت اتصال كأداة  يستخدم وتقليدي تعسفي وهو( الكالم طريق عن
 الكلمات ( ۳) و ( املنطقة ، الدولة ، األمة ، القبيلة) األمة تستخدمها اليت الكلمات ( ۲)
.                                              اجليد السلوك ، احلميدة األخالق ، الطيبة  
 احلكم لصوت  كرمز  اللغة يعّرف ، املزكي  أمحد عن نقل كما  ، ذلك  إىل ابإلضافة        
 وتعريف  ، والتواصل ، مًعا للعمل االجتماعية الفئات  أعضاء يستخدمه الذي ،
 أنفسهم.17
 
 
17 Ahmad Muzzakki, (2017), Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Kalimantan Barat: 
STKIP Persada, hal.34. 
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 هو الذي الصوت  رمز هي اللغة أن إىل خنلص أن ميكن ، أعاله الوصف  من        
 ميكن اجملتمع لغة مع. املعلومات  على للحصول الناس من جمموعة تستخدمه الذي احلكم
 أدوات  وجود خالل من املشاكل مجيع على التغلب وميكن لديهم للغة اوفق التواصل
. اللغة أو التواصل  
 على ، أذهاننا يف ما كل  عن التعبري ميكننا  ،  اللغة مع ، أي. الذات  عن للتعبري لغة. أ
ويعرفونه  وجودان اآلخرون يفهم حىت األقل  
لآلخرين نقلها أو اياننوا  مجيع عن للتعبري اللغة ُتستخدم. اتصال كأداة  اللغة. ب   
 مع خنتلط أن  ميكننا اللغة هبذه . االجتماعي والتكيف التكامل لتحقيق كوسيلة  اللغة. ج
عرقية جمموعة يف والسلوك واألخالق العادات  فهم أيًضا ميكننا وابللغة. أخرى جمموعات  . 
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 ،  اجتماعية ةبيئ  يف التحكم ممارسة  ميكننا  ، اللغة مع. االجتماعية  للسيطرة كأداة  اللغة. د
 واليت قد تؤثر بدورها على األفراد اآلخرين بسبب أسلوب  لغتنا.18
املباشرة الطريقة (مبسرة ) 
املباشرة لطريقة( ااملبسرة فهم )١ 
 الستخدام املباشرة املعلم خطوات  مع األجنبية اللغة موضوع لتقدمي  طريقة هي املبسرة   
 اللغة  كلغة التدريس دون استخدام اللغة األم يف أنشطة  تعلم اللغة. 19
 اليت األجنبية  اللغات  مع التواصل على قادرين الطالب  جعل إىل املباشرة  الطريقة هتدف   
 مت تعلمها 20
. املكثف  التدريب من الكثري الطالب  إعطاء يتم  ، اهلدف هذا لتحقيق  
 
18 Delia Putri dan Elvina, (2019), Keterampilan berbahasa, Jakarta: CV Penerbit Qiara 
Media, hal.32. 
 
19 Nuha Ulin, (2012), Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: 
DIVA Press, hal.171. 
 
20 Acep Hermawan, (2011), Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, h.177. 
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 ل تتعام أهنا يُزعم اليت النحوية الرتمجة طريقة رفض على فعل كرد  الطريقة هذه تظهر     
 حركة   ظهرت   ،  نفسه  الوقت  يف.  حي  عنصر  على  حتتوي  وال  جامد  ككائن اللغة  مع
 بدأت   ،  عشر  التاسع  القرن  حنو.  وكفاءة  فعالية  أكثر  األجنبية  اللغات   جلعل  دعاية
 على قادرة لتكون حاجة هناك كانت حبيث االنفتاح يف أورواب يف الدول بني العالقات 
 ألن   ،  اثنية   لغة  لتعلم  جديدة   طريقة  إىل  تاجون حي  لذلك .  بينها   فيما  بنشاط  التواصل
. أملانيا يف اللغويني إاثرة  يف اجلديدة األساليب  بدأت  ، فعالة وغري عملية غري تعترب الطرق  
 أثناء  ألنه ، املباشرة  ابلطريقة املباشرة  الطريقة إىل ُيشار  ، الطرق من العديد بني من     
 ال حني يف ، تدريسها يتم اليت األجنبية اللغة روناملباش املعلمون يستخدم ، التعلم عملية
.                                                           الطالب  لغة استخدام ينبغي  
 ۲(                                         املباشر( الطريقة للمبكرة  األساسية املفاهيم
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 اللغة تعلم نفسها هي أجنبية  لغة تعلم عملية ن أ تفرتض( مباشرة طريقة)  املبسرة       
 االستماع طريق عن التواصل يف واحلوافز مباشرة اللغة استخدام طريق عن أي ، األم
 والتحدث  ، بينما يتم تطوير الكتابة  )مهارات  الكتابة( والقراءة الحًقا21
 اللغات   مع  التواصل  على  قادرين  الطالب   يكون  أن  هو  للطريقة  املباشر   اهلدف        
 الطالب   إعطاء  يتم  ،  القدرة  هذه  لتحقيق .  األصلية  اللغة  وصاحب  املكتسبة  األجنبية
 بني   املباشر  االرتباط  خالل  من  التمارين  هذه  إعطاء  يتم.  املكثفة  التمارين  من  الكثري
 وتعبريات  واحلركات   واملظاهرات   املظاهرات   خالل  من  ،  ومعانيها  اجلمل  أو  الكلمات 
 على  حىت أو الثانية اللغة أو األم اللغة استخدام عدم خالل من لك ذ إىل وما ، الوجه
 أو  الكلمات  الكلمات  فهم على قادرون أهنم على الطالب  إىل يُنظر ، الرتمجة من الرغم
.                                                                عنها يعربون اليت اجلمل  
 
 
21 Ahmad Fuad Effendy, (2015), Metodoogi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: 
Misykat, hal. 96. 
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 ميكن   ،   أفضل  بشكل  األساسية   املفاهيم  هذه  طبيعة  لفهم  ، ذلك   إىل  ابإلضافة        
                                           :   وهي ، املباشرة  الطريقة خصائص يف رؤيتها
يوميا واسع نطاق على تستخدم اليت اجلمل وتركيبات  الكلمات  من املوضوع يتكون . أ  
تدريس  يتم. ب   
 Gramatika لنحوا القواعد قراءة طريق عن شفهًيا ذلك  ميت وال املواقف خالل من  
االرتباط خالل من اجملرد املعىن بينما ، األشياء  ابستخدام امللموس املعىن تدريس  يتم. ج  
تلقائًيا اللغة إتقان حتقيق هبدف والتقليد االستماع متارين من الكثري. د  
املفردات وتعليم اللغوية القواعد. ه  
تلقائًيا واملفردات  النحوية األشكال تظهر ىتح  حبرية ابلتقليد وقم استمع  
الكالم على البداية  يف تركز. ز  
شفواي املواد مجيع عرض يتم. ح  
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 .۳(                                                     املباشرة الطريقة (املبسرة توزيع 
 من   مستمر  زءج  حىت  ،  املباشرة  ابلطريقة  وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط  طرق  ثالث   هناك     
 ، املبدأ حيث من. والطبيعية والفينوتية النفسية الطرق هي الثالث  الطرق. املباشرة الطريقة
 األجنبية  اللغات استخدام يف ضغط نقطة لديهم الثالثة كل.  فرق  ال الثالثة الفروع هذه
 األم  اللغة استخدام جتنب يتم لذلك  ، والتعلم التدريس عملية يف مباشرة تعلمها يتم اليت
                                                         .ذلك  أمكن كلما  الثانية  اللغة أو
:التايل النحو على التقسيم  
النفس علم طريقة. أ  
. العقل وارتباط العقلي النمو على تقوم التعلم عملية ألن النفسي املنهج عليه يطلق   
:ملتش  الطريقة هذه يف الكامنة اخلصائص بعض  
 الذهنية الصور خللق البيانية  والرسوم والصور البيانية  والرسوم األشياء استخدام( ١
.املنطوقة الكلمات  مع والتواصل  
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 مجع يتم. واحًدا درًسا تزال ال مبشكلة تتعلق قصرية عبارات  يف املفردات  جتميع  يتم( ٢
.سلسلة فصول عدة من جمموعة  تشكل بينما ، واحد فصل يف الدروس بعض  
 من املادة أساس على جزء من جزء إعطاء يتم مث  ، شفواي األول الدرس إعطاء يتم ( ٣
.الكتاب   
الطالب لغة استخدام ميكن ، فعالً  حاجة هناك كانت  إذا   ٤    
أوالً  الدروس بعض إعطاء بعد الدروس  كتابة  تقدمي يتم  
الصوتية الطريقة. ب   
 ألن  الصوتية الطريقة تسمى. يبالرتح طريقة ابسم أيًضا الطريقة هذه تُعرف       
 الناحية من. االستخدام شائع  هو كما   التهجئة  افتح  ، الصوتية ابلقيمة مكتوب  املوضوع
 نطق متارين تتبعها ذلك  وبعد ، مسعية بتمارين التعلم عملية يف الطريقة هذه تبدأ  ، العملية
 ترتيب يتم ، ك ذل على عالوة . املطاف هناية  يف أطول ومجل قصرية مجل مث ، الكلمات 
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 تتكون حني يف ، استقرائي بشكل القواعد تدريس يتم. والقصص احملادثة يف اجلمل
. وقراءته مساعه يتم ما  ظهور إعادة من الكتابة  
الطبيعية الطريقة. ج  
 يشبه  أجنبية لغة تعلم ألن طبيعًيا  ُيسمى. الصوتية للطريقة استمرار هي الطريقة هذه     
 اليت اليومية العادات  أو السلوكيات  على األم اللغة تعلم يعتمد ما عادة. أصلية لغة تعلم
 اللغة تعلم يف. العادة  طرق أحياانً  الطبيعية الطرق تسمى لذلك  ، طبيعي بشكل حتدث 
 يستخدمها اليت اللغة وتقليد االستماع خالل من اللغة استيعاب  يف الطفل يبدأ ، األم
 اليت  األشياء من العديد هناك  ، العملية الناحية من. رًاوتكرا مرارًا يراه ما يقول مث ،  الكبار
 متيزها عن الطرق األخرى ، من بني أمور أخرى22
األم  لغتهم تعلم يف األطفال عادات  نظرية على بناء١ . 
 
22 Acep Hermawan.... h. 180  
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 الكلمات  على اللفظي التعرف يليها( كتب  بدون)  سليمة التدريس يف األوىل اخلطوة. ۲
. والصور األشياء إبدخال املصحوبة اجلمل أو  
مسبًقا املعروفة الكلمات  خالل من اجلديدة واملصطلحات  الكلمات  تدريس يتم٣ . 
األخطاء لتصحيح  النحو يستخدم٤ . 
 األم اللغة يتعلم الطفل ألن ، نسياهنا مت اليت الكلمات  لتذكر القواميس استخدام يتم. ٥
 الطريقة ههذ توصي. الشخص نفس من اجلمل حىت ، األصوات  دائًما يسمع ال بتكرار
. ابلتناوب  املعلمني من العديد ابستخدام  
املبسرة  الطريقة خطوات ٤  
 من. دائًما إليها  االنتباه املعلم على جيب خطوات  هناك  ، املباشرة الطريقة استخدام عند
 بني اخلطوات  التالية هي على النحو التايل 23
ذلك  ىلإ وما ، الدعم أدوات  (التعلم أبنشطة املتعلقة األمور مجيع إعداد ) (  ١  
 
23 Acep Hermawan .... h. 174-179 
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 يف سواء ، تقدميها سيتم اليت ابملواد تتعلق خمتلفة مسائل على حتتوي واليت ، مقدمة( ٢
.غريها أو ، املادة حول أولية اختبارات  أو ، إدراك شكل  
 عادة املستخدمة ابللغة ومرتبطة مرحية قصرية حوارات  شكل يف املواد املعلم يعطي( ٣
 واإلشارات  ابحلركات  شفهًيا األصل يف املادة هذه تقدمي مت. متكررة بطرق يومي بشكل
 احلقيقي العامل إىل الطالب  جلب يتم ، األمر لزم إذا ، الواقع يف. ابلصور أو والدرامات 
ابملوضوع املتعلقة األشياء وإظهار  العرض لتسهيل إىل لالستماع املشاركني توجيه يتم (4  
. بسالسة اتقدميه يتم اليت احلوارات  تقليد مث ، احلوارات    
 أيًضا الطالب  مُينح . بدورهم أصدقائهم مع احلوارات  هذه تنفيذ يف الطالب  توجيه يتم( ٥
دائًما  تدريبهم يتم حبيث أخرى حوارات  إلجراء الفرصة . 
 من ولكن ،  مباشر بشكل النحوية الرسومات  ترتيب أو اللغة بنية إعطاء يتم ال( ٦
 واستنتاج فهم على احلصول يتم حىت طالب ال انتباه  جتذب  أن ميكن اليت األمثلة خالل
 املعلم. اخلرب - مبتدى منط على حتتوي اليت اجلمل من ، املثال سبيل على. مستقل
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 هذا" ابستخدام  الطالب  قبل من عليها الرد سيتم واليت" هذا؟ ما" سؤاالً  يطرح ببساطة
. املبتكرة اجلملة منط رسم يتم ، اإلجابة هذه من". قلم  
 أن جيب اليت احلوار أسئلة فإن ، التقييم إىل حاجة هناك كانت  إذا ،  يختام كنشاط(  ٧
.السابق املثال يف موضح هو  كما  ، كافية  الطالب عليها جييب  
٥املبسرة ثقة يف والضعف القوة مواطن .  
 ما املزااي بني من. وعيوب  مزااي أيًضا هلا  املباشرة  الطريقة فإن ،  الطرق شرح مت  كما  متاًما
 يلي:24
والتحدث  االستماع يف ماهرون الطالب . أ  
للغة  األصليني املتحدثني من ويقرتبون ، جيًدا النطق املتعلمون يتعلم. ب   
اجلمل يف واستخدامها املفردات  من الكثري  املتعلمون يعرف. ج  
 
24 Helmiati, (2011), Pembagian metode, Yogyakarta: Pressindo, hal.28. 
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التو  يف العفوية أو الشجاعة لديهم الطالب . د  
التالية  اجلوانب املباشرة  الطريقة عيوب  تشمل بينما  : 
اللفظية اللغة مهارات  على الرتكيز ألن القراءة مهارات  يف ضعفاء الطالب . أ . 
الدروس تقدمي يف احلركة وخفة التحدث  مهارات  يف املثايل املعلم يتطلب. ب  . 
الكبرية الفصول يف للتطبيق قابلية أقل. ج . 
 يف الوقت إضاعة إىل الرتمجة أو األم اللغة ابستخدام للطالب  السماح عدم يؤدي. د
للطالب  تفسري  أو فهم سوء حدوث  مث. جمردة كلمة  معىن شرح . 
 الطريقة أحدها ، وعيوب  مزااي هلا  مستخدمة طريقة كل  فإن ، أفندي فؤاد ألهم وفقا
 املباشرة. من بني مزااي الطريقة املباشرة  ما يلي 25
 
 
25 Helmiati.....hal.35 
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 هاميكن اتصال كأداة  العربية اللغة واستخدام العربية اللغة تعلم يف الطالب  توليد. أ
الطالب  قدرات  إىل الوصول . 
 مع اختالط هناك  يكون ال حىت العربية اللغة يف دائًما التفكري على الطالب  حتفيز. ب 
األخرى اللغات  . 
وفهمها األخرى املفردات  يف التسبب على القدرة على الطالب  حفز. ج . 
الطالب  جتذب  اليت التعليمية الوسائل من متنوعة  جمموعة استخدم. د . 
والتحدث  لالستماع املهرة لمنياملتع. ه . 
 من االقرتاب  إىل ابإلضافة القصرية اجلمل أو املفردات  من الكثري املتعلمون يعرفر  .
األصلي املتحدث   
التواصل  يف والعفوية ابلشجاعة الطالب  يتمتع. ز  
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 على تعمل أهنا مبعىن ، فحسب نظرية وليست وظيفية للطالب  الوظيفية القواعد. ح
.الكالم صحة يف التحكم  
:الطريقة استخدام يف املوجودة القصور أوجه هي مباشرة   
 يف عليها الرتكيز يتم والتمارين املواد ألن الفهم قراءة على قدرهتم يف ضعفاء الطالب . أ
.املنطوقة اللغة  
 ال. الدروسج تقدمي يف احلركة وخفة اللغوية املهارات  حيث من مثاليا معلما يتطلب. ب 
كبري  فصل يف به القيام ميكن . 
 اخلاطئة للمفاهيم والسماح واحدة كلمة  معىن تكرار يف الوقت من الكثري يضيع. د
 للطالب
 نقاط ليست املباشرة الطريقة يف ضعيفة  تعترب اليت األشياء فإن ، أعاله التفسري من     
 من هذه الضعف نقاط على التغلب جًدا املمكن فمن ، حتملها ميكن ال قاتلة ضعف
.للسياق وفًقا معينة تقنيات  حتسني خالل  
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الصلة ذات البحوث  د . 
 العربية ابللغة التحدث  مهارات  لتعلم املباشرة الطريقة تطبيق" بعنوان الفلق عبد حبث ١ .
 السنة  ، لومبوك ويست قدرة ، اإلخالصية  ماجستري عشر احلادي الصف لطالب 
: النتائج  أظهرت . ۲۰١٧/۲۰١۸ الدراسية  
 الصف طالب  لدى التحدث  مهارات  تعلم يف املباشرة ساليباأل تطبيق رؤية ميكن. أ
 استخدام. الطالب  يف استخدامها من قدرة لكل اإلخالصية  ماجستري عشر احلادي
 ماجستري عشر احلادي الصف طالب  لدى التحدث  مهارات  تعلم يف املباشرة  األساليب
 إىل يفتقرون ينالذ الطالب  بعض هناك  يزال ال ألنه فعالة تكن مل القدرة اإلخالصية 
 املفردات  إىل يفتقرون الذين أنفسهم للطالب  الصعوبة عامل بسبب التحدث  مهارات 
 ومماًل  صعًبا يبدو والذي العربية اللغة تعلم نظر وجهة على القضاء حياولون وال العربية
 ذات  اللغة  الستخدام مباشرةً  الطالب  دعوة تتطلب اليت املباشرة الطرق استخدام أثناء
 التنفيذ إىل االفتقار فإن ، ذلك  إىل ابإلضافة. األم لغتهم األطفال يتعلم بينما الصلة
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 كافية  حتتية بنية لديها  ليس اليت املدارس قبل من أيًضا مدعوم غري املباشرة للطريقة الفعال
. العربية اللغة مهارات  ذوي الطالب  تدعم اليت اللغة خمتربات  مثل  
 احلادي الصف طالب  لدى التحدث  مهارات  تعلم يف املباشرة الطريقة تطبيق مزااي. ب 
 مهارات  تعلم يف جًدا مهمة املباشرة الطريقة: هي قدرة لكل اإلخالص ماجستري عشر
 خبصائص الطالب  تدريب على التعرف على الطالب  تدرب  الطريقة هذه ألن التحدث 
 سبيكت أو التحدث  من يتمكنوا حىت الشفوية املمارسة  متارين وهي الطريقة هذه
 الطالب  املهارات  العقلية ويستبعدون دروس قواعد الرتمجة 26
  املستوى  على  التغلب  يف  املبسرة  طريقة  استخدام  فعالية  ،  صبحان  حممد  حبث۲ .
 تشري. يوجياكارات مان  يف العربية اللغة لتعلم العاشر الصف يف كالم ملهروح املنخفض٣
                                         :                          إىل الدراسة  هذه نتائج 
 
26 Abdul Falaq, (2017), Penerapan Metode Langsung Pembelajaran Keterampilan 
Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas XI  MA Al-Ikhlasiyah Perampuan Lombok Barat Tahun 
Pelajaran 2017/2018. Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, Mataram, UIN Mataram. 
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 ميكن ، اخلامس الفصل يف املوصوفة  واملناقشة البياانت  حتليل نتائج  على بناءً     
 اللغة تعلم يف الطالب  لدى التحدث  مهارات  يف كبرية  اختالفات  هناك أن االستنتاج
 جمموعات و  الواعظ بطريقة تدريسهم يتم الذين الطالب  من جمموعات  بني العربية
اختبار حساب  نتائج من ذلك  ويتضح. الواعظ طريقة بدون تدريسهم يتم الذين الطالب   
جدول ينتج  الذي  > (۳۰۷٤> ۹۹۹,١  على يؤثر الواعظ طريقة  تطبيق أن على يدل وهذا .(
 بوجود مقبولة  الفرضية فإن وابلتايل. العربية اللغة تعلم يف الطالب  لدى التحدث  مهارات 
 تعليمهم بعد العربية اللغة تعلم يف الطالب  لدى التحدث  هارات م حتسني يف زايدة
 ابستخدام طريقة الواعظ. 27
 السابع الصف يف العربية اللغة تعلم يف املبسرة طريقة  تطبيق ، زين روزان فيصل حبث٣ .
 الدراسة هذه  نتائج تشري. الدراسي العام۲۰١/۲۰١۸ ،  سوراكارات۸ احملمدية SMP ، أ
:إىل  
 
27 Muhammad Subhan, (2015), Efektivitas Penggunaan Metode Mubasyarah Dalam Mengatasi 
Rendahnya Maharoh Kalam Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X di MAN Yogyakarta 3. 
Tesis Bahasa Arab, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga. 
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 مهارات   وهي  ،   العربية  اللغة  يف  مهارات   أربع  املبسرة   طريقة  تطبيق  ظهر ي  أن   ميكن   
 استخدام يعزز أن ميكن(. الكتابة ) والكتاابت  ،( القراءة) والقرعة ،( الكالم) االستماع
 املفردات معرفة يريدون ال الطالب  ألن العربية اللغة بتعلم الطالب  اهتمام املبسطة طريقة
.                                                    الفور لىع  ممارستها ميكنهم ولكن ،  
 جمرد إهنا ، للغاية واضحة ليست التمهيدية الطريقة تطبيق عند تواجهها اليت القيود      
 ولكن  ،  املشورة  تقدمي  عليهم  ويصعب  مزدمحني  يبدو  طالب   هناك  يكون  عندما  عقبة
 كانت .  كبري  بشكل التعلم تعوق  عقبة يشكل ال حبيث للمعلمني ابلنسبة  طبيعي  أمر هذا
 مع  تتوافق كانت ألهنا ، للغاية انجحة الواعظ طريقة استخدام يف حتققت اليت النتائج
 وتعيني  املفردات   حفظ  من  الطالب   يتمكن  عندما  للنتائج  ابلنسبة  أما.  التعلم  أهداف
 يف   جناًحا  أكثر  الطالب   يكون.  العربية  ابللغة  املفردات   فهم  وزايدة  اجلسم  من  أجزاء
 مع.  الشفوية  االمتحاانت   يف  كبريًا جناًحا  حيققون  ال  لكنهم  ،  التحريرية  االمتحاانت 
 استخدام  ميكن.  والتالوة   السمع  على  الطالب   يعتاد  ،  االستماع   أو  االستماع   مهارات 
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 على  الطالب  تدرب  املهارة  هذه. األطفال تركيز تقييم يف للمعلمني كمعيار   املهارة  هذه
 الطالب  مطالبة خالل من الطالب  فهم اكتشاف كيفية.  العريب النص قراءة على دالتعو 
                          .اخلاصة لغتهم ابستخدام قراءته  تتم ما لشرح الفصل إىل ابلتقدم
 إميال مع ألنه ،  اإلميال مادة تطبيق الضروري من ، مهاراتنا  على الطالب  لتسهيل        
 هي القراءة أن من الرغم على ، املعىن فهم ميكنهم ولكن الكتابة فقط للطالب  ميكن ال ،
 نفسها ولكن الكتابة واملعىن خمتلفا.28
 
 
 
 
 
28 Faesal Rozan Zein, (2019), Implementasi Metode Mubasyarah Dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab di Kelas VII A SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018.Skripsi  
Pendidikan Agama Islam, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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 الفصل الثالث 
 طرق البحث 
هنج املنهج  أ.  
يشري  )النهج الطبيعي( استخدمت هذه الدراسة هنجا نوعيا هنج التحقيق الطبيعية النهج    
املصطلح الطبيعي إىل أن تنفيذ هذه الدراسة حدث بشكل طبيعي ، واحلاالت العادية جيدة 
وال يتم التالعب هبا والظروف. 40  وابستخدام هذه الطريقة، يُطلب من الباحثني إشراك البحث 
 بشكل مباشر. يهدف هذا البحث إىل حتديد احلالة والظاهرة كيفية استخدام طريقة )مباشرة( 
يهدف البحث إىل دراسة املزيد من القضااي البحثية  يف تعلم الصف التاسع ابللغة العربية يف
                                                             :ذات الصلة على أساس النظر يف
   تتطلب املشكلة اليت مت التحقيق فيها تعبريًا وصفًيا   ١ 
 
40 Salim dan Syahrum, (۲۰١۲), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Citapustaka, hal.٤۲ 
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وميكن للنتائج اليت جيري حبثها أن توفر بياانت أكثر عمقاً وواقعية، حبيث ميكن ضماهنا  ۲ 
 ومقبولتها بشكل جيد 
رة ما تعانيه موضوعات البحث مثل السلوك البحث النوعي هو دراسة هتدف إىل فهم ظاه   
واإلدراك والتحفيز والعمل وغريها، بشكل كلي مع سياق خاص طبيعي وابستخدام األساليب 
 الطبيعية.41                                                                                   
غواب، وغالبا ما تستخدم مصطلح إنكويري الطبيعية. ولذلك، فإن إحدى السمات البارزة    
التالعب  دون  يعين  وهذا  طبيعية،  بيئة  يف  البياانت  مجع  مراقبة  طريقة  هي  النوعي  للبحث 
 ابملوضوعات اليت جيري حبثها. 42                                                              
 
41 Lexy J. Meleong, (۲۰۰٤), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, hal.٦ 
42 Lexy J Meleong, (۲۰۰٤), Metodologi Penelitian Kualitatif... hal.٤۷ 
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لذا، هذا النوع الطبيعي هو طبيعي دون هندسة يف البحث ألن الدراسة جتري      
بشكل طبيعي كما هو، كيف حيدث ذلك يف هذا اجملال لذلك هذا ما سيتم احلصول على 
                                                                                    .البياانت 
البحوث املتعلقة ابملوضوعات وحبوث املخربين ب.   
موضوع البحث هو فرد أو كائن أو كائن يستخدم كمصدر للمعلومات الالزمة يف مجع      
         .بياانت البحث. لذلك ، فإن موضوع الدراسة هو الشخص الذي يستجيب للعالج
الذي هو عينة اليت  وميكن أيضا أن يتم اختيار املواضيع البحثية مع تقنية أخذ العينات       
تبدأ من جمموعة صغرية اليت يطلب منها أن تظهر أصدقاء بعضهم البعض حىت ينمو أكرب 
  جمموعة.43                                                                                   
 
43 Fahrur Rozi, (۲۰١۹), Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Medan: Yayasan Markaz 
Khidmat Al-Islam, hal.۲۳ 
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من أعاله ميكن استنتاج أن هذا املوضوع يف هذه الدراسة هو معلم املواد وطالب شيفا       
                                        . بيمااتنغ سيجوانممدرسة غويف  يف الصف التاسع يف
إّن "إنتان" هو الشخص الذي يستخدمه الباحثون لتقدمي معلومات واضحة عن وضع       
                                                                 .البحوث وظروفها األساسية 
م يف هذا البحث يقوم املخرب الرئيسي على االعتبار أن املخرب جيب أن يكون لديه الكثري    
ها.                اذاختاربة فيما يتعلق خبلفية البحث ويرتبط متاما ابملشكلة اليت سيتم من اخل  
                                                              :ويشمل هذا املخرب البحثي
البحث. املخرب الرئيسي، أي أولئك الذين يعرفون خمتلف املعلومات األساسية الالزمة يف . ١
مدرسة  وهكذا كان املخرب الرئيسي يف هذه الدراسة معلًما للمواد العربية من الدرجة التاسعة يف
.                                                                     بيمااتنغ سيجوانمغويف   
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التفاعالت االجتم. ۲ اعية اليت متت املخرب الرئيسي، أي أولئك الذين يشاركون مباشرة يف 
مدرسة غويف  يف دراستها. وهكذا، كان املخرب الرئيسي يف هذا البحث طالب الصف التاسع
.                                                                          بيمااتنغ سيجوانم  
يشارك.  ۳ مل  وإن  املعلومات  تقدمي  ميكنهم  الذين  أولئك  أي  اإلضايف،  يف املبلّ غ  مباشرة  وا 
                       .التفاعالت االجتماعية اليت جرى حبثها. خمرب إضايف هو رئيس اإلدارة 
بناء على التفسري أعاله ، يتم حتديد املخرب من خالل تقنية هادفة ، وهو حتديد املخرب ال    
خالل العثور على يستند إىل مبادئ توجيهية ولكن على أساس عمق املعلومات الالزمة من 
خمرب رئيسي سيتم بعد ذلك االستمرار مع خمرب آخر هبدف تطوير والبحث عن أكرب قدر من 
                                                          املعلومات املتعلقة مبشكلة البحث.
                                                                  إجراءات مجع البياانتج. 
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 اإلجراءات املستخدمة يف هذه الدراسة هي: 44                                           
                                                                            املالحظة.  ١
املالحظة هي نشاط حبثي، ومراقبة، وفهم حالة من أجل احلصول على النتائج حبيث          
                                                       . ميكن استخدامها كبياانت استنتاجية
ة األوىل يف املالحظة هي الفهم واملراقبة يف التكيف مع املدرسة ، واليت تستخدم من اخلطو      
خالل التعرف على رئيس املدرسة واملعلمني والعمل ، مث نقل القصد والغرض من سبب اجمليء 
.                                                                                إىل املدرسة  
                                                                               مقابلة. ۲ 
 
44 Syaukani, (۲۰١٨), Metodologi Penelitian Pendidikan, Medan: Perdana Publishing, hal.١۳٦ 
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املقابلة هي سؤال وجواب بني الطرفني للحصول على البياانت. هناك قائمة           
مقابالت منظمة من األسئلة اليت مت إعدادها، مث املقابالت غري املنظمة أي األسئلة اليت طرحت 
                                                       . ة أو العفوية دون مبادئ توجيهيةحبري
                                                                     دراسات التوثيق  ۳
نتائج            على  للحصول  الواثئق  دراسة  خالل  من  البياانت  مجع  هي  التوثيق  دراسة 
. بيمااتنغ سيجوانممدرسة غويف  ومات املتعلقة بتلك اليت متت دراستها وخاصة تلك اليت يفاملعل 
                                                                :وهذه الواثئق هي
         كجماتن فرابوغن.  بيمااتنغ سيجوانممدرسة غويف  حالة املدرسة هي بيئةأ. 
التب.           البنية  الحالة  يف  غويف    حتية  سيجوانممدرسة  فرابوغن   بيمااتنغ  كجماتن 
بيمااتنغ مدرسة غويف  يف تعلم اللغة العربية فئة  )مباشرة(  الشروط اليت تدعم استخدام طريقة 
                                                                 كجماتن فرابوغن.  سيجوانم
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                                                                           اانت حتليل البيد. 
البياانت أسهل يف الفهم. هنا      البياانت اجلديدة جلعل  البياانت هو عملية معاجلة  حتليل 
                             :قائلنيميليس و حوبرمني يف مسغنيت,  يستخدم الباحثون طريقة 
                                                                     خفض البياانت . ١
يزيل البياانت غري الضرورية ويعاجل كافة البياانت اخلام لتصبح أكثر ذات معىن. لذا          
مة حبيث ال يكون هناك إهدار بعد أن نقوم ابلبحث، علينا أن نزيل بعض البياانت غري اهلا
                                                للجمل حىت يتسىن فهم النتائج بسهولة أكرب.
                                                                      عرض البياانت . ۲
من املعلومات املنظمة ويعطيان مايلز وهابرمان يقيدان العرض التقدميي كك جمموعة          
جات واختاذ اإلجراءات. وهم يعتقدون أن العروض التقدميية األفضل إمكانية سحب االستنتا
هي طريقة رئيسية إلجراء حتليل نوعي صحيح، والذي يتضمن: أنواع خمتلفة من ماتريك، الرسم 
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املرتبة املعلومات  الشبكة، والشارت. وهي مصممة للجمع بني  يف شكل متماسك  البياين، 
حتديد ما إذا كان ينبغي استخالص  وسهل التحقيق. وهكذا ميكن أن حملل رؤية ما حيدث ، و
نتيجة صحيحة أو االستمرار يف إجراء حتليل وفقا لالقرتاح الذي أقره العرض ابعتباره شيئا قد 
                                                                                يكون مفيدا.
                                                                    استخالص النتائج. ۳
واحد من         نشاط  ليست سوى جزء من  وهابرمان،  ملايلز  وفقا  االستنتاجات  سحب 
يكو  قد  التحقق  اجلارية.  الدراسة  االستنتاجات خالل  التحقق من  يتم  ن التكوين كله. كما 
قصريا مثل إعادة التفكري اليت تومض يف ذهن التحليل )الباحث( طاملا أنه يكتب، واستعراض 
لعصف على السجالت امليدانية، أو قد تصبح حذرة جدا والطاقة املستهلكة مع إعادة النظر وا
الذهين بني الشركاء لتطوير اتفاق بني االجهاد أو أيضا جهود واسعة لوضع نسخة من النتيجة 
موعة أخرى من البياانت. وابختصار، جيب اختبار املعاين اليت تنشأ عن البياانت األخرى يف جم
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لصدقها، وثباهتا، ومطابقتها، وهي صحة ذلك. وال يقتصر االستنتاج النهائي على حدوثه يف 
 وقت عملية مجع البياانت، بل جيب التحقق منه لكي يكون مسؤوالً متاماً.45                  
                                                   التحقق أو التحقق من صحة البياانته. 
من       الطريق  استخدام  مث كيا  هبا،  القيام  ميكننا  اليت  النتائج  من  البياانت  صحة  لشحذ 
 لينكولن وكواب يف إمزير، واليت تتكون من:46                                                   
                                                                        مراقبة املثابرة.  ١ 
حتسني االجتهاد يعين تقدمي مالحظات أكثر دقة واستمرارية. وهبذه الطريقة، ميكن         
دة املثابرة ، تسجيل يقني البياانت وتسلسل األحداث بطريقة معينة ومنهجية. من خالل زاي 
ميكن للباحثني إعادة التحقق مما إذا كان قد مت العثور على البياانت غري صحيحة أم ال. وابملثل 
 
45 Masganti Sitorus, (۲۰١١), Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, Medan: IAIN Press, 
hal. ۲١٨ 
46 Emzir, (۲۰١۷), Metodologi Penelitian Pendidikan, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hal. 
١۷۷ 
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الثبات بعد ذلك، ميكن للباحثني تقدمي أوصاف دقيقة ومنهجية للبياانت ملا لوحظ. مع تزايد 
                             . ومن خالل القيام بذلك، ميكن أن حيسن من مصداقية البياانت 
                                                                              التثليث. ۲
وليام ويرمسا، يتم تفسري التثليث يف اختبار املصداقية على أنه التحقق من البياانت  لاق        
                                                            .من مصادر خمتلفة بطرق خمتلفة
                                             :أنواع فيما يتعلق هبذا البحث ۳ لتثليث يتضمن
                                   مصدر التثليث: البياانت املستخرجة من مصادر خمتلفة .أ 
ا ا                   طريقة التثليث: البياانت املستخرجة من طرق البحث اليت نستخدمهب.   
                                      بياانت التثليث: النتائج املأخوذة من أماكن خمتلفة . ج
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 ب. النتائج اخلاصة 
بعد مجع البياانت من خالل املالحظة واملقابالت والتوثيق مع معلمي وطالب اللغة     
 ، حصل الباحث على البياانت والنتائج التالية:  العربية
العربية  ١ اللغة  تعلم  يف  )املباشر(  املبسرة  أسلوب  استخدام  غويف يف  التاسعة  .  مدرسة 
 مقارنة.  فماتنغ سيجوانم
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اللغة اهلدف ، أو الكلمات اجلديدة ، أو اجلمل أو العبارات قادرين على ربط املعاين يف 
اليت يتم تفسريها ابستخدام الوسائل البصرية ، أو العرض أو الوصف دون استخدام اللغة 
الطريقة  تطبيق  يف  املباشرة  املمارسة  فيها  تؤكد  مباشرة  طريقة  هي  الطريقة  هذه  األم. 
 47شفهًيا من أجل التواصل. املباشرة على القدرة على إتقان اللغة اهلدف
كمدرس للغة العربية للصف التاسع   S.Pd.Iبناء على مقابلة مع السيد سالم الدين ،      
 . يقول:كجامتان فرابوجنان، فماتنغ سيجوانممدرسة غويف يف 
 
47 Wawancara Dengan siswa Kelas IX MTs GUPPI Pematang Sijonam, Kec. Perbaungan 
pada jam 09.00 WIB, Sabtu 20 Juni 2020 
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إن تطبيق طريقة املبسرة )املباشرة( يف تعلم اللغة العربية لتحسني قدرة الطالب على       
ة العربية ، أعتقد أنه سيكون داعًما جًدا الكتساب املهارات حىت يتمكنوا من تعلم اللغ
تطوير قدرة الطالب ، ألنه يف تطبيق طريقة الوعظ نفسها ، وقبل أن أبدأ الدرس ، عادة 
أكثر  الطالب  يصبح  حبيث   ، التعلم  بدء  يف  مباشر  بشكل  العربية  اللغة  استخدم  ما 
العربية اللغة  تعلم  على  مباشر   اعتياًدا  غري  بشكل  الطالب  سيكون  لذلك   ، ويفهموهنا 
 قادرين على التواصل ابستخدام اللغة العربية ". 
فماتنغ مدرسة غويف  استناًدا إىل املقابالت اليت أجريت مع طالب الفصل التاسع يف    
 . املقارنة وهي: سيجوانم
 قال أمحد سكوالن:     
"نعم أخيت ، تطبيق طريقة املبسرة )مباشر( يف كل مرة يقام فيها لقاء بكل ساعة من    
له أتثري كبري جًدا يف  املقدمة  الواعظ )املباشر(  العربية. إن استخدام طريقة  اللغة  دروس 
عملية تعلم اللغة العربية. يف كل اجتماع ، ابلطبع ، سيتم إعطاء طالبنا متارين يف الفصل 
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ابللغة   يف شكل شفهي املفردات  ومهمة حفظ  الفصل  أمام  التحدث  مثل   ، ومكتوب 
 48العربية اليت تنقسم إىل عدة جمموعات صغرية " 
"يف بعض األحيان يكون هذا هو األخت ، عندما يتحدث ابك سالم ، كمدرس عريب 
هنا ، اللغة العربية عندما نبدأ دروسنا ، وأحيااًن ال نفهمها ، أخي ، هذا يعين أننا نشعر أ
مشبعة ، لكنها تستمر يف التكرار أو خيربان مدرس اللغة العربية أن منارسها مباشرة حىت 
 49سهل الفهم " 
 قال إدريس سوبرابتو: 
"نعم أخيت ، إذا كانت طريقة املبسرة )مباشرة( تتم يف الغالب دون أي حد زمين مبعىن  
لعربية طريقة املبسرة كل اجتماع أو كل ساعة أن هناك دروًسا جيب أن تستخدم اللغة ا
 ". )مباشرة( حبيث جيد معظمنا صعوبة يف داخلي
 
48 Wawancara dengan Ahmad Sakolan, Siswa Kelas IX-B MTs GUPPI Pematang 
Sijonam Kec.  Perbaungan pada jam 10.08 WIB, Senin 10 Februari 2020 
49 Wawancara dengan Maulidina Anwar,  Siswa Kelas IX-A MTs GUPPI Pematang 
Sijonam Kec. Perbaungan pada jam 10.15 WIB, Senin 10 Februari 2020 
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احملامي ألنه رمبا يشعر البعض منا ابمللل هبذه الطريقة وحدها. وحىت لو شعرت ابمللل      
، فالبد أن األمر قد استغرق وقًتا طويالً ، لذا فإننا كساىل يف بعض األحيان لتعلم اللغة 
يواجهوا صعوابت العربية ، وخاصة  االبتدائية جيب أن  املدرسة  الذين جاءوا من  أولئك 
 50"  .واضحة
 قال طالب آخرون أيًضا:     
"عند تطبيق طريقة املبسرة ، توجد بيئة لغوية مت إنشاؤها يف الفصول الدراسية إىل حد     
ن كبري ، ولكن بعد الفصول األخرى أو خارج فصل اللغة العربية ، تكون أقل دعًما أل
 ، اآلخرون  املعلمون  يفعل  ال  بينما  التعلم  يف  يستخدموهنا  فقط  العربية  اللغة  معلمي 
وابلتايل تقليل إن الصعوبة اليت نواجهها يف أداء التمارين وحفظ املفردات هي يوم االثنني 
 ، اخلميس ، نستخدم اللغة العربية ، حىت نكون أكثر اعتياًدا على ذلك ، اي أخيت.
نتائج  على  املبسرة   بناء  طريقة  تطبيق  أن  عن  الباحثون  واملالحظات كشف  املقابالت 
)مباشر( على الطالب مازال مطبقا لكن الطالب مازالوا يواجهون صعوبة يف التعبري عن 
 
50 Wawancara dengan Idris Suprapto, Siswa Kelas IX-C MTs GUPPI Pematang Sijonam 
Kec. Perbaungan pada jam 10.24 WIB, Senin 10 Februari 2020 
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العربية ألن الطالب يفتقرون إىل اكتمال املفردات ، وعدم  اللغة  الكلمات يف استخدام 
جانب إىل   ، يريدون  عما  التعبري  فقط يف   الثقة يف  التحدث  مهارات  تعلم  يتم   ، ذلك 
 الفصل الدراسي ، لذلك ال يتم إنشاء البيئة العربية. 
تعلم ۲ الطالب على  قدرة  على  )مباشر(  املبسرة  أسلوب  تطبيق  تواجه  اليت  املعوقات   .
 . فماتنغ سيجوانممدرسة غويف اللغة العربية يف الفصل التاسع يف 
     ، الكفاية  فيه  مبا  عاليني  وإتقان  مهارة  تتطلب  طريقة  هي  )مباشرة(  املبسرة  طريقة 
سرة )املباشرة( على االستعداد بشكل أفضل لذلك جيب على املعلم قبل تطبيق طريقة املب
مقدًما من حيث املواد واألسئلة اليت سيتم اختبارها على الطالب ، وليس على الفور أو 
العفوية وحدها توفر التدريب وتطبق طريقة الوعظ. لذلك عند إجراء تقييم لنتائج تطبيق 
واملمارسة  العملية  التمارين  )مباشرة( من خالل  املبسرة  املعلم   طريقة  يقوم  املباشرة حبيث 
اإلمساك  على  القدرة  ذلك  يف  مبا   ، أكرب  بسهولة  الطالب  تقدم  جوانب  ورؤية  بتقييم 
 واملهارات ودقة التفكري ، كل طالب أعطيت أيضا مهمة تدريب. 
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 ابستخدام الطريقة الصحيحة ، يكون مستوى جناح ما جيب حتقيقه أكثر كماال.     
،  فماتنغ سيجوانممدرسة غويف عنه ، عندما وصلت إىل  للحصول على نتائج ما حبثت
سألت   املتعمقة.  اإلجاابت  من  املزيد  ملعرفة  مباشرة  العربية  اللغة  مدرس  فحص  أردت 
العربية يف  اللغة  تعلم  الوعظ يف  تطبيق طريقة  العوائق من خالل  مدرسة كيف واجهت 
 .فماتنغ سيجوانمغويف 
 : الكمبيوريس قال السيد سالم الدين ،
يفتقر  حيث  العربية  اللغة  تعلم  يف  )املباشرة(  املبسرة  طريقة  استخدام  يف  عقبات  "هناك 
الطالب إىل املهارات والقدرة على التحدث ابستخدام اللغة العربية مبا يف ذلك افتقارهم 
إىل مهارة التحدث واالستماع. حيث يتجاهل الطالب أحيااًن ما أقول أمام الفصل حىت 
التعليمية. ألن الشخص املاهر يف التحدث سيكون ابلتأكيد قادرًا ال يبايل بقبول ا ملواد 
على التحدث بطالقة ووضوح وسهولة التواصل مع اآلخرين. ومع ذلك ، جيب أن تكون 
الطالب يف  تعلم  التاسع  الفصل  املعرتف هبا بصدق يف  التحدث  مدرسة غويف مهارات 
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يث يوجد الطالب الذين جيدون صعوبة ال يزال بعيًدا عما هو متوقع ح  فماتنغ سيجوانم
يف قبول املواد التعليمية من املعلمني ألهنا تتأثر أبصدقائهم ، عندما يستمع أحدهم جبدية 
ولكن صديق آخر مزعجة حىت ال يركز صديقه على املواد املقدمة. وهناك بعض الطالب 
غم من أهنم ال يزالون الذين ال يزالون بطيئني يف التحدث ابستخدام اللغة العربية على الر 
ال  اليت  البيئية  العوامل  بسبب  العربية  اجلمل  نطق  من  يتمكنوا  مل  أهنم  لو  مرتبكني كما 
ما  نقل  الثقة يف  إىل  يفتقرون  أيًضا طالب  وهناك   ، العربية  غري  أخرى  لغات  تستخدم 
 ، فيه  يفكر  ما  فهم  على  قدرته  من  الرغم  على   ، العربية  اللغة  اللغة  ابستخدام   يريدون 
داعمة  ليست  البيئة  ألن  العربية  اللغة  ابستخدام  التحدث  على  جيرؤ  ال  الطالب  ولكن 
 للطالب للتحدث ابلعربية ". 
اللغة ٣ تعلم  على  الطالب  لقدرة  )مباشر(  املبسرة  أسلوب  تطبيق  يف  املقدمة  احللول   .
 .فماتنغ سيجوانممدرسة غويف العربية من الدرجة التاسعة يف 
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جود عوائق أو عوائق حتدث يف عملية تطبيق طريقة الوعظ )املباشر( ابإلضافة إىل و       
، لكن املعلم أيًضا حياول التقليل قدر اإلمكان لتقليل العوائق اليت حتدث لبناء مستوى 
 املتعلمني ليكونوا أفضل.
 : الكبيوريسقال السيد سالم الدين ،
ال  على  للتغلب  هبا  قمت  اليت  احللول  من  العديد  هناك   ، يواجهها "لذلك  اليت  عقبات 
 الطالب الذين أقوم بتدريسهم ، وهي: 
. أوال ، من خالل القيام أبنشطة روتينية من املفردات أو احملاداثت اليت مت تعلمها من ١
قبل. حيث مع هذه املروجة أو تكرار املفردات احملفوظة ، فإن ما يتم حفظه ال حيدث 
 ى الطالب بسهولة.جمرد حفظ ، بل أصبح حمادثة شائعة حبيث ال ينس 
. مث قمت أيًضا بتطبيق تطبيق التفاعل ابستخدام اللغة العربية كل يوم اثنني ومخيس ، ۲
حيث بوجود الطالب هذه اللوائح جيد الطالب أنه من األسهل نطق اللغة العربية حىت 
    يعتادوا على نطق اجلمل أو األشياء من حوهلم. يصبح الطالب أيًضا جمتهدون يف محل 
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قواميس صغرية حول البيئة املدرسية ، حيث يبدأون يف حفظ حماداثت قصرية حول كيفية 
املتأخر  اإلذن  ونطق  املرحاض  إىل  للذهاب  إذن  على  للحصول  إذن   ، مقصف  شراء 
يعد  الطالب. مل  يريده  التعبري عما  واثًقا يف  الطالب  العربية حىت يصبح  اللغة  ابستخدام 
لتحدث ابللغة العربية ، وهبذا التنظيم يعمل الطالب مًعا الطالب مرتددين وحمرجني عند ا
 لتشجيع بعضهم البعض يف تعلم اللغة العربية.
. واحلل التايل حبيث يفهم الطالب بسهولة وسرعة يف قبول املواد اليت أقوم بتدريسها ، ٣
مث لدي فكرة حبيث يفهم الطالب بسهولة املعىن الذي أقوم بتدريسه. حيث عندما أدرس 
وأظل من بداية التعلم وحىت النهاية أواصل استخدام اللغة العربية ، لذلك عندما أقول  ،
شيًئا ابللغة العربية ، فإنين أمحل شيًئا يدرس يف يدي اليمىن. يف ذلك الوقت ، عرضت 
أيًضا كيفية الشراء والبيع أثناء تواجدي يف السوق ، ودعوهتم أيًضا لتوضيح األشياء اليت 
لقد التعامل  علمتها.  اليت مل أمتكن من  أيًضا إبعداد صور ملونة إلظهار األشياء  قمت 
        معها مثل مكتبة ، مول ، فيلد ، تلفزيون. لذلك عندما ذكرت مكتبة ، رفعت الصورة 
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املتعلقة مبكتبة ، وهلم جرا. لذلك ال أركز فقط على الكتب املدرسية واحملاضرات ، ألهنا 
 ب لن يفهموا نظام التعليم أبًدا.جتعلين متعًبا ألن الطال
املبسرة      التأثري مؤثرًا جًدا يف استخدام طريقة  الثالثة ، يكون  لذلك مع هذه احللول 
هذه  استخدام  يصبح   ، الثالثة  احللول  هذه  تطبيق  خالل  من   ، التعلم  يف  )املباشرة( 
م أهنم  ، كما  نفسه  العريب  ابلنطق  دراية  على  الطالب  ألن  أسهل  على الطريقة  عتادون 
 االستماع إىل احملادثة العربية لذلك ال يبدو مألوفا عند التحدث ".
 قالت بيال كانتيكا: 
"نعم أخيت ، أن التعلم ابستخدام طريقة املبسرة )املباشرة( غالًبا ما يدربنا على تكرار ما 
علم يتم تدريسه حىت اندرًا ما نفشل يف تعلم كل مهمة. كما رأيت سابًقا عندما حتدث امل
يف الفصل ابستخدام اللغة العربية ، فقد بقينا هادئني ألن معظمنا مل يفهم اللغة العربية ، 
ولكن شيًئا فشيًئا بدأان نفهمها من خالل ممارسة احملادثة والتقاليد حىت أصبحنا أسهل يف 
 التذكر من خالل مت إرسال املادة. 
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 قال ديري برااتما: 
يفتقر إىل الشجاعة للتحدث أو يفتقد الثقة ، هناك أولئك "نعم اي أخيت ، البعض منا 
الذين خيشون الكشف. لذلك ، ابستخدام طريقة املبسارة املستمرة ، يتدرب بعضنا على 
اثنني ومخيس  يوم  املعلمني جيربوننا أحيااًن كل  الرغم من أن  العربية على  التحدث ابللغة 
 51على عدم التكلم ابإلندونيسية.
الطالب ، ميكن للكاتب أن يستنتج أنه يتم تنفيذ نشاط بشكل مستمر من بعض آراء 
ومستمر على الرغم من أنه يضطر يف البداية إىل الظهور بصعوبة ولكن مع مرور الوقت 
جيب أن يعتاد الطالب على العادات احلالية إلثراء ذاكرة الطالب يف إتقان دروس اللغة 
ملبسرة )املباشرة( يف تعلم اللغة العربية. ابإلضافة العربية مبهارة خاصة يف استخدام طريقة ا
إىل ذلك ، فيما يتعلق بطريقة املبسرة )املباشرة( جيب أن يكون لدى الطالب الكثري من 
املعرفة ابملفردات ، خاصة فيما يتعلق مبحيطهم. ابإلضافة إىل ذلك ، جيب على الطالب 
اال وتقليل  املعلمون  عنه  يعرب  ما  عن  التعبري  الذي متويل  العربية  اللغة  تعلم  حول  فرتاض 
 
51 Wawancara dengan Derry Pratama, Siswa Kelas IX-B MTs GUPPI Pematang Sijonam 
Kec. Perbaungan pada jam 11.33 WIB, Senin 10 Februari 2020 
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يبدو صعًبا ومماًل ، خاصًة مع احملادثة العربية كل يوم اثنني ومخيس ، حبيث ميكن للطالب 
 بسهولة التعبري عما يريدون نقله .
 مناقشة البحث 
مدرسة  . استخدام أسلوب املبسرة )املباشر( يف تعلم اللغة العربية يف الفصل التاسع يف 1
 .نغ سيجوانمفماتغويف 
لتطبيق طريقة املبسرة )املباشرة( يف تعلم اللغة العربية ، حنتاج إىل النظر يف املفاهيم       
األساسية يف هذه الطريقة كما هو موضح أعاله. هذا التطبيق هو جمرد مثال عام ، فهو 
روف ليس التزاًما ، لذلك يتم تسليم استخدامه إىل املعلم نفسه وتكييفه مع الوضع والظ
 يف املدرسة ، مع مالحظة ال تتعارض مع املفاهيم األساسية الواردة يف هذه الطريقة.
 بشكل عام ، اخلطوات اليت ميكن اختاذها هي كما يلي:
أ. مقدمة ، حتتوي على مسائل خمتلفة تتعلق ابملواد اليت سيتم تقدميها يف شكل إدراك ، 
 أو اختبار أويل للمادة أو غريها.
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لم إبعطاء املواد يف شكل حوارات قصرية ومرحية ، مع لغة يتم استخدامها ب. يقوم املع
يومًيا وبشكل متكرر. مت تقدمي هذه املادة ألول مرة شفهًيا مع احلركات أو اإلشارات أو 
 الدرامات أو الصور. إذا كانت صلبة ، فيمكن تطويرها إىل الكتابة ، على سبيل املثال: 
ن للمعلم أثناء محل القلم ، ابستخدام "الطريقة" ، ميكن الستخدام كلمة القلمون ، ميك
 للمدرس إظهار أسلوب الشراء والبيع مع الطالب.
احملادثة  متابعة  مث   ، املوضحة  احملادثة  إىل  االنتباه  على  الرتكيز  املتعلمني  على  جيب  ج. 
 حبماس. 
 د. يتم توجيه الطالب للتواصل مع شركائهم بدورهم. 
يف عملية التدريس ابستخدام طريقة املبسرة )مباشر( ، يتم تعليم الطالب على أن يكونوا 
قادرين على ربط املعاين يف اللغة اهلدف ، ويتم تفسري كلمات العبارة اجلديدة ابستخدام 
الوسائل البصرية ، أو التفسري أو الوصف دون استخدام اللغة األوىل. من حيث املبدأ ، 
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امل اللغة اهلدف شفهيا ، حبيث فإن طريقة  القدرة على إتقان  بسرة )مباشرة( موجهة إىل 
 ميكنها التواصل والتفكري يف اللغة اهلدف. 
 . أوالً ، تتم املادة املطلوب دراستها الحًقا والحًقا ١
 . جيب على الطالب التفاعل ابستخدام اللغة العربية بشكل صحيح ۲
 م كل تعليم الوسائل التعليمية أو الرموز. لكي يتم فهمها بسهولة ، جيب أن يستخد٣
 . يف الفصل ال يسمح للطالب ابلتحدث خبالف استخدام اللغة العربية.٤
من املناقشة أعاله ، ميكن استنتاج أن استخدام طريقة املبسرة )املباشر( ال يستخدم اللغة 
امل مييل   ، يفهمون  ال  الطالب  إذا كان  اإلطالق.  على  األم  اللغة  أو  إىل األوىل  علمون 
احلاجة إىل وسائل اإلعالم أو الوسائل التعليمية اليت ميكن أن جتذب انتباه الطالب حىت 
ال يبدو أهنم مملون لنقل الرسائل إىل الطالب. ابإلضافة إىل ذلك ، تتطلب هذه الطريقة 
 أيًضا جودة املعلمني الذين ميكنهم تلبية مهارات التحدث لدى الطالب.
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ت٥ اليت  املعوقات  اللغة .  تعلم  فئة  يف  )مباشرة(  املبسرة  طريقة  استخدام  وحلول  واجهها 
 كجامتان فرابوجنان.   فماتنغ سيجوانممدرسة غويف العربية 
يفتقر   العربية حيث  اللغة  تعلم  )املباشرة( يف  املبسرة  طريقة  استخدام  معوقات 
ذلك مهارات  الطالب إىل املهارات والقدرة على التحدث ابستخدام اللغة العربية مبا يف
ال يزال بعيًدا عما هو متوقع  فماتنغ سيجوانممدرسة غويف التحدث يف الفصل التاسع يف 
حيث ال يزال بعض الطالب بطيئني يف التحدث ابللغة العربية ألنه يتأثر ابلبيئة وأصدقائه 
 ، وهناك أيًضا طالب جيدون صعوبة يف تلقي املواد التعليمية من املعلمني ، وهناك أيًضا
 طالب يفتقرون إىل الثقة يف نقل ما يريدون. 
لذا فإن احلل الذي جيب القيام به لتقليل القيود اليت حتدث ، جيب على املريب  
أن يقوم أبنشطة روتينية ، أي مفردات املوروجة أو احملاداثت اليت مت إجراؤها من قبل ، مث 
ومخيس ومعلم أيًضا شرح معىن  يقوم بتطبيق التفاعل ابستخدام اللغة العربية كل يوم اثنني
جمرد  ليسوا  فاملعلمون   ، حوله  من  األشياء  أو  الصور  إطارات  خالل  من  نقله  يتم  ما 
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النهاية حبيث يصبح  التعلم حىت  بداية  املدرسية من  الكتب  تثبيتهم على  ويتم  حماضرات 
 من السهل على الطالب قبول املواد اليت يقدمها املعلمون. 
اللغة من إدخال األشياء والسلوكيات اليت تدور حول التعلم جيب أن يبدأ تعلم  
يقوم   ، التعلم  تتم عملية  الدراسي وخارجه. عندما  الفصل  املوجودة داخل  األشياء  مثل 
 املعلمون والطالب إببالغ ما يرونه ابستخدام اللغة العربية. 
الوع  طريقة  مثل  األساليب  من  متنوعة  جمموعة  ابلتأكيد  يتطلب  التعلم  ظ يف 
)املباشر( اليت تفرتض أن تعلم لغة جيدة هو من خالل التعلم مباشرة ابستخدام اللغة اليت 
تريد أن تتعلمها مركزة ومكثفة من خالل التواصل هبا بشكل متكرر. تسمى هذه الطريقة 
طريقة املبسرة )مباشرة( ألنه أثناء التعلم ، ميكن للطالب استخدام اللغة العربية اليت يتم 
ربية ، هبدف خلق بيئة لغوية فقط. بينما ال جيب استخدام لغات أخرى غري الع تدريسها
 . جيدة
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 اخلامسالباب 
 إغالق
 استنتاج 
للباحث  ميكن   ، سابًقا  الباحثون  اقرتحها  اليت  واملناقشة  البياانت  نتائج  على  بناًء 
 استخالص نتائج من هذه الدراسة ، وهي كما يلي: 
مدرسة غويف  املبسرة )املباشر( يف تعلم اللغة العربية يف الفصل التاسع . استخدام طريقة ١
سيجوانم طريقة فماتنغ  استخدام  الطالب.  يف  واستخدامها  مالحظتها  ميكن  مقارنة   .
الفئة يف  العربية  اللغة  تعلم  يف  )املباشر(  غويف    املبسرة  سيجوانممدرسة  املقارنة فماتنغ   .
ك بعض الطالب الذين يفتقرون إىل مهارات التحدث ليست فعالة بعد ألنه ال يزال هنا
واالستماع والكتابة والقراءة بسبب عوامل الصعوبة للطالب أنفسهم الذين يفتقرون إىل 
املفردات وال حياولون تبديد وجهات النظر حول تعلم اللغة العربية اليت تبدو صعبة ومملة 
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الطالب مباشرة الستخدام اللغة  أثناء استخدام طريقة الواعظ )مباشر( مما يتطلب دعوة
 العربية عندما يتعلم الطفل لغته األم .. 
اللغة ۲ تعلم  يف  )املباشر(  الوعظ  طريقة  استخدام  يف  وحلوهلا  تواجهها  اليت  املعوقات   .
. املقارنة: هناك طالب جيدون صعوبة يف قبول فماتنغ سيجوانممدرسة غويف  العربية فئة
املعلم حب من  التعليمية  الصور حىت املواد  من خالل  نقله  يتم  ما  معىن  املعلم  يوضح  يث 
التحدث  يف  يتأخرون  الذين  الطالب  هناك  مث   ، بسهولة  الفهم  من  الطالب  يتمكن 
 ، احملادثة  أو  املفردات  أو  ابملرمجة  يقوم  املعلم  أن  هو  واحلل   ، العربية  اللغة  ابستخدام 
يكون احلل من املعلم هو القيام  واألخري هو عدم ثقة الطالب يف التعبري عما يريدون حىت
تدريب  يتم  حبيث   ، العربية  اللغة  ابستخدام  للتفاعل  ومخيس  اثنني  يوم  ابلروتني كل 
 الطالب ومعتادون على التحدث ابستخدام اللغة العربية. 
 اآلاثر  .ب 
 بناًء على النتائج اليت حصلت عليها ، فإن نتائج هذه الدراسة هي:      
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املروجة أو تكرار الكلمات أو احملاداثت اليت شرحها املعلمون من أوالً ، من خالل وجود 
 قبل ، ميكن للطالب التغلب على بطء التحدث ابستخدام اللغة العربية.
 ، منضبطة  بطريقة  ومخيس  اثنني  يوم  إلزامي كل  العربية  اللغة  تطبيق  خالل  من   ، اثنًيا 
تعبري عن شيء ما من خالل يتمتع الطالب مبستوى قوي من الثقة حىت ال خيجلوا من ال
 التحدث ابللغة العربية.
اثلثًا ، مع إبداع املعلم من خالل توضيح معىن ما يتم تدريسه ، ميكن للطالب احلصول 
بسهولة أكرب على املواد التعليمية من املعلم ، يصبح الطالب أكثر محاًسا ونشاطًا أثناء 
 عملية التعلم.
 اقرتاحات
الدراسة ، تتضمن االقرتاحات للتغلب على هذه املشكلة ما  مع اختتام املشاكل يف هذه 
 يلي:
 . للطالب١
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ابلنسبة للطالب يتم تطبيقه على التعود دائًما ولديهم دافع قوي للتدريب ، التعود على 
 التحدث ابستخدام اللغة العربية يف الصف وخارج الفصل الدراسي. والطالب من الفئة
التعلم جيًدا ألن اعتياد كل فرد سيحسن  . جيبفماتنغ سيجوانممدرسة غويف  يتبع  أن 
 جودة تعليم الطالب.
 . احنرافاتفماتنغ سيجوانممدرسة غويف  .۲
. ميكن أن تعزز املقارنة الطالب من التواصل ابستخدام فماتنغ سيجوانممدرسة غويف  ،
على   الطالب  وحتفيز  العربية  اللغة  لتعلم  الطالب  على  والتأكيد  العربية  امتالك اللغة 
مهارات التحدث واالستماع والكتابة والقراءة حىت يتمكن الطالب من اكتساب معرفة 
 التحدث واالستماع والكتابة والقراءة إىل املستوى التايل.
 . للمعلمني ٣
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بشكل  )املباشرة(  املبسرة  طريقة  تطبيق  على  قادرين  املعلمون  يكون  أن  املتوقع  من  أ. 
ع قادرين  ليكونوا  للطالب  الدروس مناسب  تذكر مجيع  وسهولة  بسرعة  الفهم  خلق  لى 
 اليت قدمها املعلمون دون جعلها صعبة. 
ب. جيب أن يكون املعلمون مبدعني يف خلق جو تعليمي مريح حىت يتمكن الطالب 
 من التعلم بشكل مريح دون الشعور ابمللل. 
لتزاماهتم ج. جيب على اختصاصيي التوعية أيًضا أن يشرتطوا على الطالب القيام بكل ا
 دون شكوى. 
 د. جيب أن يكون املعلمون أيًضا متسقني ومنضبطني مع اللوائح اليت مت تطبيقها 
 ه. هتيئة الظروف للتعلم الفعال حبيث تكون عملية التعلم سلسة وحتقق أهدافها.
 . ابحثون آخرون ٤
 ومن املتوقع أن يواصل الباحثون اآلخرون األحباث ذات الصلة. 
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 إرشادات املراقبة
للمعلم   ميكن  مراقبة كيف  هي  إجراؤها  مت  اليت  )املالحظات(  املالحظات  يف 
التغلب على العقبات اليت واجهتها أثناء عملية التدريس والتعلم يف جماالت املواد العربية 
 ، مبا يف ذلك: فماتنغ سيجوانممدرسة غويف اليت جتري يف 
 أ. الغرض: 
ال  الكيفية  حول  وبياانت  معلومات  على  على للحصول  التغلب  للمعلم  هبا  ميكن  يت 
مدرسة غويف  والتعلم يف الدراسات العربية يف العقبات اليت واجهتها أثناء عملية التدريس 
 : فماتنغ سيجوانم
 . عنوان املدرسة / املوقع١
 . البيئة املادية للمدرسة بشكل أساسي۲
 . مساحة املكتب / مكتب املعلم ٣
 . الفصول الدراسية للطالب ٤
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٥ . 
 مرافق املخترب والتعلم . ٦
 . مواقف كل يوم أكادميًيا واجتماعًيا ٧
 . ما هي عملية التدريس والتعلم يف الفصل ۸
 . كيف يتلقى الطالب املواد اليت تدرس٩
 . كيف يبدأ املعلم التعلم حىت النهاية ١۰
 . ما هو وضع الفصل عندما يتم التعلم١١
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 . إرشادات املقابلة۲امللحق 
 إرشادات املقابلة
 )مدرس اللغة العربية من الدرجة التاسعة( 
مدرسة غويف . كيفية استخدام طريقة املبسرة )املباشر( يف تعلم الفصل العريب التاسع يف ١
 ؟ فرابوجنان فماتنغ سيجوانم
. ما هو موقف املعلم من استخدام طريقة املبسرة )املباشر( يف تعلم اللغة العربية للصف ۲
 ؟  فرابوجنان مدرسة غويف فماتنغ سيجوانم التاسع يف
مدرسة التاسع يف  . ما هي عملية استخدام طريقة املبسرة )املباشر( يف تعلم اللغة العربية٣
 ؟ فرابوجنان غويف فماتنغ سيجوانم
يف ٤ العريب  الفصل  تعلم  يف  )املباشرة(  املبسرة  طريقة  بتدريس  املدرسون  يقوم  . كيف 
 ؟  فرابوجنان ماتنغ سيجوانممدرسة غويف فالتاسع يف 
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. ما مدى تقدم تعلم الطالب ابستخدام طريقة املبسرة )املباشرة( يف تعلم الفصل العريب ٥
 ؟  فرابوجنان مدرسة غويف فماتنغ سيجوانمالتاسع يف 
. كيف يقوم املدرسون بتقييم نتائج تعلم الطالب ابستخدام طريقة املبسرة )املباشرة( يف ٦
 ؟ فرابوجنان مدرسة غويف فماتنغ سيجوانمالتاسع يف  تعلم الفصل العريب
يف ٧ العربية  اللغة  تعلم  يف  )املباشر(  املبسرة  طريقة  استخدام  تدرس  الوقت  من  . كم 
 ؟  فرابوجنان مدرسة غويف فماتنغ سيجوانمالفصل التاسع يف 
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 . نتائج مقابلة مالحظات ميدانية٣ملحق 
 نتيجة املقابلة 
 ۲۰۲۰فرباير  ١۰: اإلثنني    التاريخ اليوم / 
 : غرفة املعلم    املكان 
 :.     زمن 
 , الكمبيوريس : السيد سالم الدين    املقابل
التاسع يف ١ العريب  الفصل  تعلم  )املباشر( يف  املبسرة  استخدام طريقة  الباحث: كيفية   .
 ؟ فرابوجنان مدرسة غويف فماتنغ سيجوانم
 ( يف مباشرةاملدرس: استخدام طريقة املبسرة )
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العربية يف التاسع ابللغة  الفصل  تنفيذ فرابوجنان مدرسة غويف فماتنغ سيجوانم تعلم  . مت 
املقدمة  املواد  فهم  الطالب  على  يسهل  حبيث  الدرس  ووفًقا خلطة  جيد  بشكل  املقارنة 
 للطالب. 
تعلم ۲ يف  )املباشر(  الوعظ  طريقة  استخدام  من  املعلم  موقف  هو  الباحثون: كيف   .
 فرابوجنان. مدرسة غويف فماتنغ سيجوانم الفصل العريب التاسع يف 
بسرة )املباشرة( يف تعلم اللغة العربية يف الفصل املعلم: موقف املعلم من استخدام طريقة امل
موجهة حلالة وحالة الطالب والبيئة فرابوجنان.  مدرسة غويف فماتنغ سيجوانمالتاسع يف 
 املدرسية 
. الباحثون: كيف يتم استخدام طريقة املبسرة )املباشرة( يف تعلم الفصل العريب التاسع ٣
 نفرابوجنا مدرسة غويف فماتنغ سيجوانميف 
 املعلم: يتم تسليم املواد حرفياً حىت يتمكن الطالب من فهم املواد املقدمة بشكل أفضل 
 يتم تعليم املفردات العربية للطالب
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على  يسهل  البصرية( حىت  )الوسائل  املساعدة  األجهزة  دائًما  التدريس  عملية  تستخدم 
 الطالب تذكرها وحفظها 
 التواصل بلغات أخرىحيظر على الطالب قبل بدء الدرس 
الفصل ٤ تعلم  يف  )املباشر(  الوعظ  طريقة  بتدريس  املدرسون  يقوم  الباحثون: كيف   .
 فرابوجنان مدرسة غويف فماتنغ سيجوانمالعريب التاسع يف 
الصف  تعلم  يف  )املباشرة(  املبسرة  طريقة  تستخدم  املعلم  هبا  يعلم  اليت  الطريقة  املدرس: 
يف   التاسع  سيجوانمالعريب  فماتنغ  غويف  أثناء   فرابوجنان  مدرسة  احلفظ  استخدام  هي 
اللعب حىت يفهم الطالب املزيد عن املواد اليت سيتم حفظها وغالًبا ما يقوم املعلم أيًضا 
 العربية حبيث ال ينسى الطالب املفردات اليت حفظوها. أبداء املفردات 
تعلم ٥ )املباشرة( يف  املبسرة  طريقة  ابستخدام  الطالب  تعلم  تقدم  يتم  الباحث: كيف   .
 فرابوجنان. مدرسة غويف فماتنغ سيجوانم الفصل العريب التاسع يف 
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تعلم   يف  )املباشرة(  املبسرة  طريقة  ابستخدام  الطالب  تعلم  تقدم  العربية املعلم:  اللغة  فئة 
يف   سيجوانمالتاسعة  فماتنغ  غويف  قدرة   .فرابوجنان  مدرسة  من  املقارنة  مالحظة  ميكن 
الطالب على حفظ املفردات ، وهناك بعض الطالب الذين يسهل عليهم احلفظ وهناك 
أيًضا الطالب الذين يعانون من صعوبة يف احلفظ وهناك أيًضا عوامل أخرى هي عوامل 
  احلفظ مبا يف ذلك البيئة واألقرانمتنع الطالب يف
. الباحثون: كيف يقيم املعلمون نتائج تعلم الطالب ابستخدام طريقة الوعظ )املباشر( 6
 فرابوجنان. مدرسة غويف فماتنغ سيجوانميف تعلم الفصل العريب التاسع يف 
امل  طريقة  ابستخدام  الطالب  تعلم  خمرجات  املعلم  هبا  يقيم  اليت  الطريقة  بسرة املدرس: 
التاسعة يف العربية  اللغة  . فرابوجنان مدرسة غويف فماتنغ سيجوانم )املباشرة( يف تعلم فئة 
واملهام  اليومية  والواجبات   ، واألدوات   ، األسبوعية  االختبارات  نتائج  رؤية  هي  املقارنة 
تعلم  الطالب على  قدرة  تقييم مدى  املعلمون من  يتمكن  للطالب حىت  املعطاة  اليومية 
 اللغة العربية
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. الباحثون: ما هي العوائق اليت متت مواجهتها واحلل يف تطبيق طريقة الوعظ )املباشر( ٧
 التاسعةيف تعلم اللغة العربية 
حيث  العربية  اللغة  تعلم  يف  )املباشرة(  املبسرة  طريقة  استخدام  يف  عقبات  هناك  املعلم: 
ابست التحدث  على  والقدرة  املهارات  إىل  الطالب  ذلك يفتقر  مبا يف  العربية  اللغة  خدام 
قادرًا  التحدث  يف  املاهر  الشخص  سيكون  واالستماع.  التحدث  مهارة  إىل  االفتقار 
ابلتأكيد على التحدث بطالقة ووضوح وسهولة التواصل مع اآلخرين. ومع ذلك ، جيب 
أن تكون مهارات التحدث املعرتف هبا بصدق يف الفصل التاسع من تعلم الطالب يف 
سيجوانممدرسة   فماتنغ  يوجد   فرابوجنان  غويف  حيث  متوقع  هو  عما  بعيًدا  يزال  ال 
الطالب الذين جيدون صعوبة يف تلقي املواد التعليمية من املعلمني ألهنم يتأثرون أبقراهنم 
وال يزال بعض الطالب بطيئني يف التحدث استخدام اللغة العربية بسبب العوامل البيئية 
غري اللغة العربية ، وهناك أيًضا طالب يفتقرون إىل الثقة يف  اليت ال تستخدم لغات أخرى
 نقل ما يريدون ". 
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القيام أبنشطة  العقبة كان من خالل  لذا ، فإن احلل الذي قمت به للتغلب على هذه 
قمت  ، كما  قبل  من  دراستها  متت  اليت  احملاداثت  أو  املروجة  املفردات  وهي   ، روتينية 
غة العربية كل يوم اثنني ومخيس ، واحللول حبيث يسهل على بتطبيق التفاعل ابستخدام الل 
نقله من خالل  يتم  ما  أيًضا معىن  أشرح  ، مث  بتدريسها  أقوم  اليت  املادة  قبوهلا  الطالب 
بداية  أو مثبتة على كتاب دراسي من  الذي أمحله ليس جمرد حماضرة  الشيء  اإلطار أو 
 التعلم حىت النهاية " 
وأنت  ۸ منذ مىت  الباحث:  الفصل .  تعلم  )املباشر( يف  املبسرة  تدرس ابستخدام طريقة 
 فرابوجنان مدرسة غويف فماتنغ سيجوانمالعريب التاسع يف 
مرت   لقد  منذ   ۸املعلم:  عربية يف ۲۰١۲سنوات  لغة  معلمة  غويف   أصبحت  مدرسة 
 فرابوجنان  فماتنغ سيجوانم
 نتيجة املقابلة 
 ۲۰۲۰فرباير  ١۰اليوم / التاريخ: اإلثنني 
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 املكان: الفصول الدراسية التاسعة ، أ ، ب ، ج 
 زمن:
 فرابوجنان التاسعة مدرسة غويف فماتنغ سيجوانم املتحدث: الفئة 
 . الباحث: هل حيب الطالب دروس اللغة العربية ابستخدام طريقة الوعظ )مباشر(. ١
الذين   الطالب  مجيع  ليس  الواعظ الطالب:  طريقة  ابستخدام  العربية  اللغة  تعلم  حيبون 
 )مباشرة( حيفزهم الطالب أنفسهم.
 . الباحثون: هل الطالب متحمسون لتعلم اللغة العربية ابستخدام طريقة املبسرة۲
الطالب: ليس كل الطالب متحمسني لدروس اللغة العربية اليت تستخدم طريقة املبسرة 
الفصل حبيث  )املباشرة( حبيث يوجد أحياانً  الذين يصدرون ضوضاء يف  بعض الطالب 
 يزعج تركيز الطالب اآلخرين الذين يرغبون يف تعلم اللغة العربية
. الباحثة: هل يتحسن حتصيل الطالب خاصة مع دروس اللغة العربية ابستخدام طريقة ٣
 املبسرة
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املفردات اليت تنمو الطالب: زايدة ، على سبيل املثال ، ميكن رؤيتها من خالل حفظ 
 بشكل متزايد 
 . الباحثون: كيف يقوم املدرسون بتدريس طريقة املبسرة )مباشرة(. ٤
دعوة  هي  )املباشرة(  املبسرة  طريقة  ابستخدام  املعلمون  هبا  يعلم  اليت  الطريقة  الطالب: 
يسهل  تدريسها حبيث  يتم  اليت  املواد  العربية وعرض  ابللغة  املفردات  إىل حفظ  الطالب 
 الطالب فهمهاعلى 
. الباحثون: كيف تقوم املدارس الدينية لذلك يتقن الطالب بشكل متزايد يف التواصل ٥
 ابللغة العربية؟
الطالب: الطريقة اليت تتبعها املدارس هي وضع قواعد يومي االثنني واخلميس على مجيع 
 الطالب واملعلمني التواصل ابستخدام اللغة العربية
 علمون التعلم؟ . الباحث: كيف يقيم امل ٦
 الطالب: كيفية تقدمي الواجبات اليومية واألدوات واألجهزة 
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 . الباحث: كم مرة يعطى املعلمون الواجبات للطالب؟ ٧
 الطالب: كل أسبوع تقريًبا يقوم املعلم دائًما إبعطاء الواجبات للطالب
 . الباحث: هل الطالب ابرعون يف التواصل ابستخدام اللغة العربية۸
العربية ، بشكل جزئي الطالب:  اللغة  التواصل ابستخدام  ليس كل الطالب ابرعني يف 
 فقط
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. توثيق٤ املرفق  
 توثيق 
فرابوجنان مدرسة غويف فماتنغ سيجوانم ف  السفر  .
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